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ABSTRACT: The p ro je c te d  n a tu re  re s e rv e  t e r i d s  towards p re s e rv in g  
the h igh p eatb og. In the  n a tu re  r es e rv e  th e  fo l low in g p la n t  communi-
t i e s  have been d i s t in g u i s h e d :  Typhetum a n g u s t ifo lia e  (A l l o rg e  1922) 
Soó I927 , phragm itetum  communis (Gams 1927) Schmale 1939, th e  commu-
n i t y  w ith  poa p r a te n s i s  o f N o l in ie ta l ia , t he  community w ith  E r lo -  
phorum a n g u s tlfo liu m  of  S ch e u c h ze rio -C a rlc e te a  fu s c a e , Erlophoro an-
g u s tifo lii-S p h a g n e tu m  r e c u r v i  Jas now ski , Jasnowska, Markowski 1968, 
Sphagno sq u a rr os i-A ln e tu m  Sol.-GtSrn. 1975 m s c r .,  S a lic e tu m  pen tandro - 
-c in e r e a e  ( Almq. 1929) P ass. 1961, V accinio  u lig in o s l-P in e tu m  K le i s t 
1929, Querco rob o ris-P ine tu m  J .  Mat. ( m s c r . ) ,  L olio -P la nta g ln etu m
(L in c o la  I 921)  Beger 1930, T a na ce to -A r tem lsie tum  v u lg a r is  B r .-B l . 
( 19З 1)  19<*9.
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1. WSTĘP
P r o j e k t  r e z e r w a t u  " R ą b i e ń "  i s t n i e j e  o d  1 978 r .  N i n i e j s z a  p r a -
c a  z a w i e r a  d o k u m e n t a c j ę  f l o r y s t y c z n ą  i  f i t o s o c j o l o g i c z n ą  o b s z a r u ,  
k t ó r y  j a k  n a j s z y b c i e j  p o w i n i e n  z o s t a ć  o b j ę t y  o c h r o n ą  p r a w n ą .
B a d a n i a  p r z e p r o w a d z o n o  w l a t a c h  1 9 7 8 - 1 9 8 2 .  Zebrano z i e l n i k  
r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h  o r a z  z i e l n i k  m s z a k ó w ,  k t ó r e  z ł o ż o n o  w h e r b a -
r i u m  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i e g o ,  w y k o n a n o  48 z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z -  
n y c h  m e t o d ą  B r a u n - B l a n q u e t a  i  s p o r z ą d z o n o  m a pę  ro ś l in n o ś c i  r z e -
c z y w i s t e j  ( r y s .  l ) .  R o z m i e s z c z e n i e  z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z n y c h  
p r z e d s t a w i a  r y s .  2 ,  a  l o k a l i z a c j ę  i n t e r e s u j ą c y c h  gatunków r o ś l i n  
r y s . 3 .
S z e r e g  d a n y c h  o  t o r f o w i s k u  " R ą b i e ń "  m o ż n a  zn a le źć  w p r a c a c h  
m a g i s t e r s k i c h  C h  m i e l e w s k i e g o  ( 1 9 5 7 )  i  K a w c z y  ri-
s k  i  e  j  ( 1 9 5 8 ) ,  w d o k u m e n t a c j i  g e o l o g i c z n e j  t o r f o w i s k a  (u  r -  
b a ń s k i  I 9 6 0 )  o r a z  w a r t y k u ł a c h  C h m i e  l e w s k i e g o  
i  U r b a n e k  ( i 9 6 0 ,  1 9 6 3 ) .  I n f o r m a c j e  o  p r o j e k t o w a n y m  r e -
z e r w a c i e  “'R ą b i e ń "  z a w i e r a j ą  a r t y k u ł y  O l a c z k a  ( l 9 8 1  a ,  b ) ,  
K u r o w s k i e g o  ( l 9 8 2 )  o r a z  K u r z ą c  ( l 9 8 3 ) .
I n i c j a t o r e m  u t w o r z e n i a  r e z e r w a t u  b y ł  p r o f ,  d r  h a b .  R o m u a ld  
O l a c z e k ,  z a ś  d o k u m e n t a c j ę  p r o j e k t o w ą  w y k o n a l i  O l a c z e k  i  
M a m i r i s k i  ( l 9 7 9 ) .
P o t r z e b a  u t w o r z e n i a  r e z e r w a t u  " R ą b i e ń "  w y n i k a  z z a g r o ż e n i a  
t o r f o w i s k ,  s p o w o d o w a n e g o  o b n i ż a n i e m  s i ę  p o z io m u  w ód g r u n t o w y c h ,  
z a b i e g a m i  m e l i o r a c y j n y m i  o r a z  n a d m i e r n ą  e k s p l o a t a c j ą  t o r f u .  P r o -
j e k t o w a n y  r e z e r w a t  ma c h r o n i ć  j e d y n e  w P o l s c e  ś r o d k o w e j  t o r f o w i -
s k o  w y s o k ie  n a  w o d o d z i a l e  W i s ł y  i  O d ry .  P o w i n ie n  t o  b y ć  r e z e r w a t  
ś c i s ł y ;  j e d y n i e  j e g o  p o ł u d n i o w o - z a c h o d n i a  c z ę ś ć  o  p o w i e r z c h n i  o k .  
5 , 5  h a  ma p o d l e g a ć  o c h r o n i e  c z ę ś c i o w e j .
Z a d a n i e m  r e z e r w a t u  j e s t  o c h r o n a  c a ł o k s z t a ł t u  w a ru n k ów  ś r o d o -
w is k o w y c h ,  a  g ł ó w n i e  s t o s u n k ó w  w o d n y c h ,  f l o r y  i  r o ś l i n n o ś c i .
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Celem re zerw atu  j e s t  zachowanie d la  badań naukowych, dydakty-
k i  i  k u l tu ry  to r fo w is k a  w ysokiego ze spe c y f ic zn ą  s z a tą  ro ś l in n ą .
£ J U ^ g o ł o ż e n l e  1 ś r o d o w i s k o  g e o g r a f i c z n e  r e z e r w a t u
Projektow any r e z e r w a t  l e ż y  2 , 5  km n a  p o ł u d n i e  o d  c e n t r u m  A- 
leksandrow a Ł ó d z k i e g o ,  na g r u n t a c h  w s i  R ą b i e ń  AB i  P i a s k o w a  G ó ra  
(gmina Aleksandrów Ł ó d z k i ,  w o je w ó d z tw o  m i e j s k i e  ł ó d z k i e ) .
P o łożen ie  r e z e r w a t u  o k r e ś l a j ą  n a s t ę p u j ą c e  w s p ó ł r z ę d n e  g e o g r a -
ficzne« 1 9 ° I 7 ' 4 4 " - 1 9 ° 1 8 '5 0 "  d ł u g o ś c i  w s c h o d n i e j  i  5 1 ° 4 8 '0 3 " ~  
- 5 l ° 4 8 ' 2 6 "  sz e ro ko śc i p ó ł n o c n e j .
P o w i e r z c h n i a  r e z e r w a t u  w y n o s i  5 8 , 0 6  h a .
W e d łu g  r e g i o n a l i z a c j i  f i z y c z n o - g e o g r a f i c z n e j  (к o n d r a c k i  
1 9 7 8 )  o b s z a r  r e z e r w a t u  n a l e ż y  do  m e z o r e g i o n u  W y s o c z y z n y  Ł a s k i e j ,  
w c h o d z ą c e g o  w s k ł a d  m a k r o r e g i o n u  N i z i n y  P o ł u d n i o w o w i e l k o p o l s k i e j . 
P o d  w z g lę d e m  g e o b o t a n i c z n y m  ( S z a f e r  1 9 7 2 )  r e z e r w a t  l e ż y  w 
o k r ę g u  Ł ó d z k o - P i o t r k o w s k i m ,  n a l e ż ą c y m  d o k r a i n y  P ó ł n o c n y c h  W yso-
c z y z n  B r z e ż n y c h .
R e z e rw a t  " R ą b i e ń "  l e ż y  n a  w y s o k o ś c i  1 8 8 -1 9 0  m n . p . m .  Na p ó ł -
n o c  i  z a c h ó d  o d  n i e g o  c i ą g n ą  s i ę  w a ł y  wydm cw e. S p ły w  w ód z o b -
s z a r u  r e z e r w a t u  o db y w a  s i ę  s y s te m e m  rowów w k i e r u n k u  p o łu d n io w y m .  
Rowy t e  m a j ą  p o ł ą c z e n i e  z r z e k ą  L u b c z y n ą  -  p raw y m  d o pływ e m  N e r u .
Na p o d s t a w i e  m apy g l e b o w o - r o l n i c z e j  w s k a l i  1 : 5 000 n a  t e -
r e n i e  r e z e r w a t u  w y r ó ż n i o n o  5 ty p ó w  g l e b :
1 .  G le b y  t o r f o w e  i  m u r s z o w o - t o r f o w e  s ą  d o m i n u j ą c e ,  z a j m u j ą  68% 
j e g o  p o w i e r z c h n i .  S ą  t o  g l e b y  w y tw o r z o n e  g ł ó w n i e  z t o r f ó w  w y s o -
k i c h .
2 .  G le b y  m u r s z o w o - m i n e r a l n e  i  m u r s z o w a t e  -  z a j m u j ą  20% p o -
w i e r z c h n i  r e z e r w a t u .  Z a l e g a j ą  o n e  p ł y t k o  n a  p i a s k u  lu ź n y m ,  a  
m i e j s c a m i  n a  p i a s k u  s ł a b o g l i n i a s t y m .  S p o t y k a  s i ę  j e  g ł ó w n ie  w p o -
ł u d n i o w o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  r e z e r w a t u .
3 .  C z a r n e  z i e m i e  z d e g ra d o w a n e  -  w y s t ę p u j ą  w p ó ł n o c n e j ,  p ó ł -  
n o c n o - w s c h o d n i e j , w s c h o d n i e j  i  p o ł u d n i o w o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  r e -
z e r w a t u ,  z a j m u j ą c  10% j e g o  p o w i e r z c h n i .  G le b y  t e  z a l e g a j ą  p ł y t k o  
n a  p i a s k u  l u ź n y m ,  m i e j s c a m i  z a ś  n a  p i a s k u  s ł a b o g l i n i a s t y m  li±> g l i -
n i a s t y m  l e k k i m .
4 . G le b y  b i e l i c o w e  -  z a j m u j ą  n i e w i e l k i  f r a g m e n t  p o w i e r z c h n i  
(1 % ) w p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  r e z e r w a t u .  Z a l e g a j ą  o n e  p ł y t k o  n a  p i a -
s k u  lu ź n y m .
5 .  G le b y  b r u n a t n e  w ł a ś c i w e  -  s p o t y k a  s i ę  w p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  
c z ę ś c i  r e z e r w a t u ,  g d z i e  z a l e g a j ą  p ł y t k o  n a  p i a s k u  lu ź n y m .  G le b y  
t e  z a j m u j ą  1% p o w i e r z c h n i  r e z e r w a t u .
W e d łu g  d a n y c h  s t a c j i  Ł ó d ź - L u b l i n e k  ( l 8 0  m n . p . m . , 9 km SE od  
r e z e r w a t u )  z a  l a t a  1 9 5 1 - 1 9 6 0  ( M o s z c z y ń s k a ,  R e s z -
k a ,  Z y c h  1 9 7 2 ) ,  ś r e d n i a  r o c z n a  t e m p e r a t u r a  p o w i e t r z a  w y no -
s i  + 7 , 6 ° C ,  n a j z i m n i e j s z y m  m i e s i ą c e m  j e s t  l u t y  ( - 3 , 2 ° c ) ,  n a j -
c i e p l e j s z y m  l i p i e c  ( + 1 8 , 2 ° c ) ,  a  ś r e d n i a  r o c z n a  s um a  op a d ó w  w y n o -
s i  5 3 0  mm. W c i ą g u  r o k u  z d a r z a  s i ę  ś r e d n i o  40 d n i  z m ro z e m  o r a z  
124 d n i  z p r z y m r o z k a m i .  N a j w i ę c e j  op a dó w  p r z y p a d a  n a  l i p i e c  
(1 0 5  m m ). N a p o d s t a w i e  d i a g r a m u  k l i m a t y c z n e g o  s t a c j i  Ł ó d ź - L u b l i -
n e k  ( r y s .  4 )  s t w i e r d z i ć  m o ż n a ,  ż e  s t o s u n k i  op a d ó w  i  t e m p e r a t u r y  
s p r z y j a j ą  w e g e t a c j i .  W e d łu g  D u b a n i e w i c z a  ( 1 9 7 4 )  c z a s  
t r w a n i a  o k r e s u  w e g e t a c y j n e g o  w y n o s i  t u  o k .  2 10 d n i .
Rys. A. Diagram klim atyczn y s t a c j i  
Ł ódź-Lublin ek, ze staw iony metodą 
W a l t e r a  (1 9 62 ).  Górna krzywa - 
ś r e d n ie  m ies ię cz ne  sumy opadów; d o l -
na krzywa -  ś r e d n ie  m ies ię cz ne  tempe-
ra tu ry
Fig . A. C lim at ic  diagram of Łódź-Lub-
l in ek  m ete o ro lo gic a l s t a t i o n  p lo t t e d  
by means o f W a l t e r  (1 9 6 2 ) me-
thod. Upper curve -  ave rage one 
month’s r a i n f a l l s ;  lower curve -  a ve -
rage on month’ s te m p e ratu re s
1 . 2 .  D an e h i s t o r y c z n e
T o r f o w i s k o  " R ą b i e ń "  j e s t  t e r e n e m  w i e l o l e t n i e j  e k s p l o a t a c j i  
t o r f u ,  k t ó r ą  r o z p o c z ę ł a  m i e j s c o w a  l u d n o ś ć  j e s z c z e  w u b i e g ł y m  
s t u l e c i u .  W l a t a c h  1 9 5 4 - 1 9 5 7  P o w ia to w y  Z a r z ą d  G m in ny ch  S p ó ł -
d z i e l n i  "Sam opo m oc C h ł o p s k a "  p r o w a d z i ł  t u  m e c h a n ic z n e  w y d o b y c ie  
t o r f u .
W l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  t e r e n y  p r z y l e g -
ł e  d o  w y r o b i s k  t o r f u  o d  s t r o n y  p o ł u d n i o w e j  s ł u ż y ł y  M ie j s k i e m u  
P r z e d s i ę b i o r s t w u  O c z y s z c z a n i a  j a k o  w y s y p is k o  ś m i e c i .
t td ż -  Lublintk 76° S30
1 .3 . Ogólna c h a ra k te ry s ty k a  ro ś l in n o ś c i
N a t e r e n i e  p r o j e k t o w a n e g o  r e z e r w a t u  stw ierdzono  obecność j e -
d e n a s t u  z b i o r o w i s k  r o ś l i n n y c h ,  s p o ś r ó d  k tó rych  8 i s t n i e j e  wskutek 
d z i a ł a l n o ś c i  c z ł o w i e k a .  Dwa z b i o r o w i s k a  szuwarowe, dwa to r fo w i-
s k o w e  i  j e d n o  z a r o ś i o w e  b i o r ą  u d z i a ł  w z a ra s ta n iu  dołów p o to rfo - 
w y c h ,  z b i o r o w i s k o  ł ą k o w e  p o w s t a ł o  n a  m ie jscu  w yciętego o lsu  i  je s t 
u t r z y m y w a n e  d z i ę k i  k o s z e n i u ,  z a ś  dwa zb io row iska  ru de ra ln e  w ystę-
p u j ą  n a  w y s y p i s k u  ś m i e c i .
P o z o s t a ł e  t r z y  z b i o r o w i s k a  s tw ie rd zan e w re zerw acie  t o  o l s ,  
b ó r  b a g i e n n y  i  b ó r  m i e s z a n y .  I c h  o b e c n y  s ta n  j e s t  rów nież w zna-
c z n e j  m i e r z e  w y n i k ie m  a n t r o p o p r e s j i .  Dotyczy to  zw łaszcza o l s u ,  
k t ó r y  n a  s k u t e k  o d w o d n i e n i a  t e r e n u  j u ż  ty lk o  fragmentami przypo-
m in a  f i t o c e n o z ę  n a t u r a l n ą .
O l s ,  b ó r  b a g i e n n y  i  b ó r  m i e s z a n y  s ą  zbiorow iskam i trw ałym i.
2. ZBIOROWISKA SZUWAROWE, ŁĄKOWE I TORFOWISKOWE
N i e m a l  p o ło w ę  p o w i e r z c h n i  r e z e r w a t u  ( 2 8  h a )  z a j m u j ą  d o ł y  p o -  
t o r f c w e  i  g r o b l e ,  k t ó r e  p o z o s t a ł y  p o  e k s p l o a t a c j i  t o r f u .  W z a l e ż -
n o ś c i  o d  w i e k u  b y ł e  w y r o b i s k a  p o k r y t e  s ą  w ró ż n y m  s t o p n i u  r o ś -
l i n n o ś c i ą  s z u w a r o w ą  i  t o r f o w i s k o w ą .  W y r o b i s k a  n a j m ł o d s z e  z a c h o -
w a ł y  j e s z c z e  o t w a r t e  l u s t r a  w od y.
W s c h o d n i ą  c z ę ś ć  p r o j e k t o w a n e g o  r e z e r w a t u  o r a z  n i e w i e l k i e  j e g o  
f r a g m e n t y  w p ó ł n o c n e j  c z ę ś c i  p o k r y w a j ą  ł ą k i .  Ł ą c z n i e  z a j m u j ą  o n e  
p o w i e r z c h n i ę  o k .  6 h a .  S ą  t o  ł ą k i  k o ś n e ,  d a j ą c e  z dw óch p o k o s ó w  
3 0 -3 5  q  s i a n a  z h a .
S y s t e m a t y k ę  z e s p o ł ó w  s z u w a ro w y c h  o r a z  z b i o r o w i s k a  ł ą k o w e g o  
p r z y j ę t o  wg M a t u s z k i e w i c z a  ( 1 9 8 1 ) ,  z a ś  z b i o r o w i s k  
t o r f o w i s k o w y c h  wg J a s n o w s k i e g o ,  J a s n o w s k i e j  
i  M a r k o w s k i e g o  ( 1 9 6 8 ) .
K l a s a :  P kra gm itetea  R. T x .  e t  P r s g .  19 4 2 .
R z ą d :  P h r a g m ite ta lia  K o ch  1 9 26 .
Z w i ą z e k :  Phragm ition  K och  1 9 2 6 .
1 .  Z e s p ó ł  Typhetum  a n g u s t ifo lia e  ( A l l o r g e  1 9 2 2 )  S o ó  1 9 2 7 .
2 .  Z e s p ó ł  P hragm itetim  aotm unia  (Gam s 1 9 2 7 )  S c h m a le  1 9 3 9 .  
K l a s a :  M o lin io -A r rh e n a th ere te a  R. T x .  19 37 .
R z ą d :  M o l in ie ta l ia  K o c h  1 9 2 6 .
3 .  Z b io r o w i s k o  z Poa p r a te n e ia .
K l a s a :  . S c h e u c h z er io -C a r ice te a  fu aoa e  N o r d h . 1 9 3 6 .
4 . Z b i o r o w i s k o  z Eriophorum  a n g u a ti fo liu m .
R z ą d :  S c h e u c h z e r ie ta lia  p a lu e t r ie  N o r d h .  1 9 3 6 .
Z w ią z e k  Fhynchoeporo-Sphagnion  K och  1 9 2 6 .
5 .  Z e s p ó ł  Eriophoro a n g u e tifo lii-S p h a g n e tu m  r e c u r v i  J a s n o w s k i  
i  i n .  1 9 6 8 .
2 . 1 .  Typhetum  a n ę n ia tifo lia e  ( A l l o r g e  1 9 2 2 )  S o ó  1927
Ç t a b .  I , z d j . l )
P ł a t  s z u w a r u  w ą s k o p a łk o w e g o  -  Typhetum  a n g u a ti fo l ia e  w y s t ę p u j e  w 
p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  w y r o b i s k ,  w w y p ły c o n y m  d o l e  p o t o r f o -  
wym, n a  p o d ł o ż u  m i n e r a l n y m  p o k r y t y m  w a r s t w ą  m ułów  o r g a n i c z n y c h .  
G r a n i c z y  on z s z u w a re m  t r z c i n o w y m  i  z a r o ś l a m i  ł o z o w y m i ,  a  c z ę -
ś c i o w o  t a k ż e  z e  z b i o r o w i s k i e m  w e ł n i a n k i  w ą s k o l i s t n e j .  Typhetum  
a n a u e t i fo l ia e  d z i ę k i  d u ż e j  p r o d u k t y w n o ś c i  o d g ry w a  w a ż n ą  r o l ę  w z a -
r a s t a n i u  d o łó w  p o t o r f o w y c h .  Z e s p ó ł  t e n  j e s t  k o l e j n y m  o gniw e m  
s u k c e s j i  po  z b i o r o w i s k a c h  w o d n y c h ,  o  czym ś w ia d c z y  z n a c z n y  u -  
d z i a ł  g a t u n k ó w  z k l a s  Potam etea  i  Lemnetea  w j e g o  s k ł a d z i e  f l o -
r y  s t y c z n y m .
P o d o b n e  z b i o r o w i s k a  o p i s a l i  m. i n .  К r z y w a r i s k i  ( 1 9 6 7 )
i  O l a c z e k  ( l 9 6 7 )  j a k o  Sc irpo-Ph rag m itetu m  f a c j a  z Typha a n - 
g u e t i f o l ia  o r a z  K r z y w a ń s k i  (1 9  7 4 )  j a k o  Typhetum a n g u a ti -  
fo l ia e .
2 . 2 .  Phragm itetum  communie (G am s 1 9 2 7 )  S c h m a le  19 39
( t a b .  I ,  z d j .  2 i  3 )
S z u w a r  t r z c i n o w y  -  Phragm itetum  aorrmunia n a  t e r e n i e  r e z e r w a t u  
w y s t ę p u j e  w p o s t a c i  z w a r t y c h  ł a n ó w  p o r a s t a j ą c y c h  w y p ły c o n e  d o ł y  
p o t o r f o w e .  P a s y  t e g o  z b i o r o w i s k a  s p o t y k a  s i ę  t a k ż e  w o k ó ł  w y r o -
b i s k  z o t w a r t y m i  l u s t r a m i  w o d y .
P ł a t y  Phragm itetum  aonrnunie r o z w i j a j ą  s i ę  n a  p i a s z c z y s t y m ,  s ł a -
b o  z a m u lo n y m  p o d ł o ż u  i  g r a n i c z ą  z z a r o ś l a m i  ło z o w y m i ,  a  c z ę ś c i o -
wo t a k ż e  z p łe m  m s z a m o - w e ł n ia n k o w y m  o r a z  s z u w a re m  w ą s k o p a ł k o -  
wym. Ze w z g l ę d u  n a  d u ż ą  p r o d u k t y w n o ś ć  i  s z e r o k ą  s k a l ę  e k o l o g i -
c z n ą  o p i s y w a n e  z b i o r o w i s k o  ma z n a c z n y  u d z i a ł  w z a r a s t a n i u  d o łó w  
p o t o r f o w y c h .  C z ę s t o  Phragm itetum  communia j e s t  p i e r w s z y m  z b i o r o -
w i s k i e m  h y d r o f i t ó w  z a s i e d l a j ą c y c h  d ó ł  p o t o r f o w y .  R z a d z i e j  z e s p ó ł  
t e n  j e s t  k o l e j n y m  s t a d i u m  s u k c e s j i  p o  Typhetum a n g u e ti fo l ia e .
T a b e l a  I
Typhetum a n g u s t i fo l ia e  (A l lo rg e  1922) Soó 1927. Z djęc ie  1 (Record  0
Phragm itetum  communis (Gams 1927) Schmale 1929.
Z d ję cia  2 i 3 (R ec ords  2 and З )
Numer k o le jn y  z d ję c ia  
Succes ive number o f record
1 2 3
Numer z d ję c ia  
Number o f record
17 7 22
Data
Date
17 
VI 1 
1980
17
VII
1980
18 
VII
1980
Pokryc ie  warstwy runa с w 3> 
Cover of herb  la y e r с in  %
80 90 90
Pokry cie  warstwy mszaków d w 1 
Cover o f moss l a y e r d in %
10 1 -
Pow ierzchnia  z d ję c ia  w m2 
Area o f record  in  m2
10 15 10
Liczba gatunków 
Number o f speci es
13 9 7
Typhetum  a n g u s t ifo lia e
Typha a n g u s t i fo lia it • 1
Phragm itetum  communis
Phragm ites communis • 5 5
P hrag m itetea
Carex pseudocyperus 2 1 +
Peucedanum p a lu s tr e + + +
Galium p a lu s tr e + • •
Typha l a t i f o l i a + • •
S ch eu ch ze rio -C arc etea  fu s c a e
Comarum p a lu s t r e • 1 1
Carex canescens + • •
Juncus a r t ic u la tu s + ■
B pilobium  p a lu s t r e • • +
M o lin io -A r rh e n a th ere te a  
Juncus e ffu s u s  
Cardamine p r a te n s is  
Lythrum  s a l i c a r ia
+
+
+
+
Poteunetea
H ydrocharia m orsus-ranae  
H yriophyllum  v e r t l c l l la tu m
3
2
3
Lamnetea
Lenna minor 3 +
Gatunki tow arzyszące (Accompanying s p e c i e s )  
Sphagnum recurvum  
Lycopus europaeus 
C a llie rg o n  c o r d ifo llu m
d
d
+
2
+
S z u w a r  t r z c i n c w y  z t e r e n u  r e z e r w a t u  n a w i ą z u j e  d o  a n a l o g i c z -
K r z y w a r i s k i e g o  ( l 9 6 7 )  i  O l a c z k a  ( l 9 6 7 )  j a k o  
Scirpo -P h ra gm itetw n  f a c j  a  z Phragm itee communie o r a z  К r  z y  w a  ri-
s k  i  e  g  о  ( l 9 7 4 ,  19 7 8 )  j a k o  Phragm itetum.
Ł ą k i  n a  t e r e n i e  r e z e r w a t u  z a ł o ż o n o  p o m e l i o r a c j i  g l e b  t o r f o -
w y c h .  P o z io m  w ó d g r u n t o w y c h  j e s t  t u  w y s o k i  i  w y n o s i  o k .  40 cm. Po 
s i a n o k o s a c h  ł ą k i  w y k o r z y s t y w a n e  s ą  j a k o  p a s t w i s k a .  N a ł ą k a c h  w y-
s t ę p u j e  z b i o r o w i s k o  z w i e c h l i n ą  ł ą k o w ą ,  k t ó r e  z a l i c z o n o  d o  r z ę d u  
M o lin ie ta lia .  S z c z e g ó l n ą  u w ag ę z w r a c a  t u  z n a c z n y  u d z i a ł  g a tu n k ó w  z 
k l a s  So heu ah zer io -C ario etea  fu ec a e  i  P hragm itetea . Z b i o r o w i s k o  t o  g r a -
n i c z y  z o l s e m  i  j e g o  p o s t a c i a m i  d e g e n e r a c y jn y m i  ; j e d y n i e  w p ó ł -
n o c n o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  r e z e r w a t u  s ą s i a d u j e  b e z p o ś r e d n i o  z b o re m  
m ie s z a n y m  o r a z  z e  z b i o r o w i s k i e m  z Eriophorum a n g u e tifo liu m .  N i e  u -  
ż y tk o w a n e  g o s p o d a r c z o  ł ą k i  z a r a s t a j ą  z a r o ś l a m i  ł o z o w y m i ,  a  n a -
s t ę p n i e  o l s e m .  Ś w i a d c z ą  o  ty m  w ą s k i e  p a s y  w i e r z b  i  o l c h  w z d łu ż  
s t a r y c h  rowów m e l i o r a c y j n y c h .
Z b i o r o w i s k o  z Poa p r a te n e ie  w y k a z u j e  p ew n e  p o d o b i e ń s t w o  d o  o -  
p i s a n e g o  p r z e z  H e r e ź n i a k a  ( 1 9 7 2 )  w i l g o t n e g o  z b i o r o w i -
n y c h  z b i o r o w i s k  z P o l s k i  ś r o d k o w e j  o p i s a n y c h  m. i n .  p r z e z
2 . 3 .  Z b io r o w i s k o  z Poa p ra te n e ie
s k a  ł ą k o w o - p a s t w i s k o w e g o  z b l i ż o n e g o  d o  z e s p o ł u  Junco-Cynoeuretum . 
P o d o b n e  z b i o r o w i s k a  o p i s u j e  r ó w n i e ż  F a g a s i e w i c z  ( 1 9 6 3 ) ,  
z a l i c z a j ą c  j e  d o  r z ę d u  M o lin ie ta l ia .
T a b e l a  II
Zbiorow isko z poa p r a te n s i s  (M o l in ie ta l ia ')
The community w ith  Poa p r a te n s is  ( M o l in ie ta l ia )
Numer k o le jn y  z d j ę c ia  
Su cce siv e number o f rec ord
1 2 3 A 5
Numer z d ję c i a  
Number o f record
32 30 29 31 ЗА
Data
Date
29 
VI 1 
1980
25 
VI 1 
1980
25 
VI 1 
1980
29 
VI 1 
1980
31 
VI 1 
1980
Pokryc ie  warstwy runa с w 1 
Cover o f herb  la y e r  с in %
100 100 100 100 100
Pokrycie  warstwy mszaków d w 1 
Cover o f moss la y e r d in 1
5 5 10 30 90
2
Pow ierzchnia  z d ję c ia  w m 
Area o f rec ord  in  m2
25 25 25 25 25
Liczba gatunków 
Number o f s p ec ie s
39 25 35 ЗА A5
M o lin ie ta lia
Juncus e f fu s u s + 2 3 i 1
L o tu s u lig in o s u s 1 + + i 1
Lychnis f lo s - c u c u l i + + 1 + 1
ty th ru m  s a l i c a r ia 1 1 1 i •
Equisetum  p a lu s t r e + • + + •
Climacium d end roid es d + + . 5
Lysim achia v u lg a r is • + • + 1
Galium u lig in osu m • • • + 3
A c h ille a  p tarm ica + . • • •
F ilip e n d u la  u lm aria • • 2 • .
C a ltha p a lu s t r i s • • • + •
M o lin io -A rr he n a th e retea
Poa p r a te n s is 3 3 2 3 2
H olcus l a n a tu s 3 2 1 1 3
Ranunculus a ce r 1 + 1 1 3
Runtex a ceto sa 1 1 1 1 1
T r ifo l iu m  repens  
Cerastium  vulgatum  
Phleum p ra te n se  
A lopecurus p r a te n s i s  
T r i fo liu m  p ra te n se  
A c h ill e a  m il le fo liu m  
D a c ty lis  g lom erata  
Festuca p r a te n s is  
V ic ia  cracca  
Centaurea ja cea  
Euphrasia  r o stko v ia n a  
Cardamine p r a te n s is  
Cynosurus c r i s ta tu s  
Plantago la n c e o la ta
Sc heuchzerio -rCa ricetea  fu s c a e
1 + + 1 +
+ + + + +
3 2 3 3 .
+ 3 3 2 •
3 1 + +
1 . + +
+ +
3 1
1
+
+
Juncus a r t ic u la tu s 3 + 1 2 1
Carex fu s ea 1 • 1 • +
Ranunculus flammula • 1 + • +
Carex canescens • + + +
T r ig lo c h in  p a lu s tr e 1 1 •
Carex fla v a + • •
S te l la r ia  p a lu s t r i s • 1 • •
Carex s te l l u l a t a • • 1
Sphagnum te r e s d • • +
p hrag m itete a
G lyce ria  f l u i t a n s + 1 3 + •
poa p a lu s tr i s + 1 • +
Galium p a lu s tr e • 1 + +
Carex a c u tifo r m is + • •
Carex v e s ic a r ia • + • •
Equisetum  limosum • • + •
H eleo ch aris  p a lu s t r i s ■ • • +
Gatunki tow arzyszące 
(Accompanying s p e c ie s )
Ranunculus repens 3 3 2 3 +
A g r o s tis  a lba 2 2 3 2 +
Festuca rubra + • 1 1 1
C a llie rg o n  cuspidatum d • 1 1 3 1
S te l la r ia  gram inea  
Rumex c r is p u s  
Carex le p o r in a  
Anthoxanthum  odoratum  
Carex h i r ta
Mnium a f f in e
Geum urbanum 
p r u n e l la  v u lg a r is  
P o te n t i l la  a n se rina  
S a l ix  c in e re a
Gatunki sporadyczne (S p o ra d ic  s p e c ie s ) :  A lnus g lu tin o s a  с + ( 5 ) ,  Лиla c o -  
mniLun p a lu s t r e  + ( 5 ) ,  Brachythecium  r iv u la r e  1 ( 0 .  B r iz a  media 1 ( 0 >  E~ 
p ilo b iu m  p a rv i flo ru m  + ( 3 ) ,  Geum r iv a le  1 ( 0 ,  L olium  m u ltiflo r u m  + ( 2 ) ,  
Lysim achia  num nularia  1 ( з ) ,  P o lytric hu m  g r a c i le  + ( 5 ) ,  R h ytid ia d e lp h u s squa- 
rr o s u s  + ( 5 ) .  S ie g lin g ia  decumbens + ( 5 J, Sphagnum p a lu s tr e  1 ( 5 ) ,  T h ui-  
dium lanatum  + ( 5 ) .
2 . 4 .  Z b i o r o w i s k o  z
Eriophorum  a n g u s ti fo liu m  (S c h e u c h z er io -C a ric ete a  fu eca e )
( t a b .  I l l )
Z b i o r o w i s k o  z w e ł n i a n k ą  w ą s k o l i s t n ą  s t a n o w i  p o c z ą t k o w y  e t a p  
z a r a s t a n i a  p ł y t k i c h  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h .  W y s t ę p u j e  o n o  w p ó ł n o c n e j  
c z ę ś c i  w y r o b i s k ,  w m i e j s c a c h ,  g d z i e  g ł ę b o k o ś ć  w ody n i e  p r z e k r a c z a  
20 cm.
O p is y w a n e  z b i o r o w i s k o  p o p r z e d z a  s u k c e s j ę  z e s p o ł u  Eriophoro a n -  
g u a tifo lii-S p h a g n e tu m  r e c u r v i ,  z k t ó r y m  t e ż  n a j c z ę ś c i e j  g r a n i c z y .  N i e -
w i e l k i e  j e g o  p ł a t y  s p o t k a n o  r ó w n ie ż  w s ą s i e d z t w i e  m ł o d o c i a n y c h  
p o s t a c i  V accinio  u lig in o e i-P in e tu m , z a r o ś l i  ł o z o w y c h ,  w i l g o t n y c h  ł ą k ,  
a  t a k ż e  s z u w a ru  w ą s k o p a ł k o w e g o .
Z b i o r o w i s k o  z Eriophorum  a n g u a tifo liu m  n a w i ą z u j e  do  s t a d i u m  E- 
riophorum  angu stifo lium -Sphagnitm  cuepidatum  ( j e d n o  z e  s t a d i ó w  z a r a s t a -
n i a  d o łó w  p o t o r f o w y c h ) ,  o p i s a n e g o  z o k o l i c  W a rs za w y  p r z e z  P o  d -  
b i e  l k o w s k i e g o  ( i 9 6 0 ) .  P o d o b n e  z b i o r o w i s k o  o p i s a l i  
r ó w n ie ż  K u r o w s k i  i  M a m i r i s k i  ( l 9 8 l )  z r e z e r w a -
t u  " D o b r o ń " .
T a b e l a  III
Zbiorowisko z Eriophorum a n g u s tl fo liu m  ( s c h e u c h z e r io -C a r ic e te a  fu s c a e )
The community w ith  Eriophorum  a n g u s t ifo liu m  (s c h e u c h ze rio -C a r ic e te a  fu s c a e )
Numer k o le jn y  z d ję c ia  
Succes ive number o f record
1 2 3 i* 5
Numer z d ję c ia  
Number o f  record
25 18 3 21 20
Data
Date
18 
V I1 
1980
17 
V I1 
1980
27
VI
1980
18 
V I1 
1980
18
VII
I 98O
Pokryc ie  warstwy runa с w $ 
Cover of herb  la y e r  с in $
90 80 90 80 80
Pokryc ie  warstwy mszaków d w % 
Cover o f  moss la y e r  d In %
- 10 *t0 60 90
Pow ierzchnia  z d ję c ia  w m2 
Area o f record  in m2
25 15 25 25 50
Liczba gatunków 
Number of s pe cie s
8 10 5 6 11
S c h e u c h ze r io -C a ric ete a  fu s c a e
Eriophorum a n g u st ifo liu m 5 5 5 i*
Carex canescens 1 + + 1 +
D repanocladus f l u i t  ans d • 2 3 5
Carex fu s  ca + 1 • ■
Sphagnum eusp ida tum d • + 2
Comarum p a lu s tr e + • •
E pilobium  p a lu s tr e + • •
T r ig lo c h in  p a lu s t r e + ■ •
Sphagnum recurvum d • 1 •
O xycocco-Sphagnetea
Oxycoccus q u a d r ip eta lu s • + • •
D rosera r o tu n d ifo l ia • + ■ • •
Eriophorum  vaginatum • • 2
Gatunki tow arzyszące (Accompany!ng s p e c ie s )
B etu la  pubescens с • + ■ + 2
B e tu la  verrucosa с • • + + 1
Peucedanum p a lu s tr e + + • • •
Gatunki sporadyczne (Sporadi с s p e c ie s ) :  Ca llun a v u lg a r is  + ( 5 ) .  D ruopte- 
r i s  'sp in u lo sa  + Lycopus europaeus + СО» Lythrum s a l ic a r ia  1 /  Sa-
l i x  cin er ea  с 2 ( 2 ) ,  Sorbus aucuparia  с + ( 5 ) ,  P olytrich um  commune + ( 5 ) .
2 . 5 .  Eriophoro a n g u a tifo lii-S p h a g n e tu m  r e c u r v i  J a s n o w s k i  1 ln «  19 6 6
ЧаЬ. I V ;
P ł o  m s z a m o - w e ł n i a n k o w e  -  E riophoro a n g u a tifo lii-S p h a g n e tw n  r e a u r v i  
w y s t ę p u j e  p o s p o l i c i e  w p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j ,  ś r o d k o w e j  i  p ó ł n o c n o -  
- w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  w y r o b i s k .  P ł a t y  t e g o  z b i o r c w i s k a  m a j ą  n a j c z ę -
ś c i e j  c h a r a k t e r  u g i n a j ą c e g o  s i ę  d yw a nu  to r f o w c ó w  i  p o k r y w a j ą  n i e -
r a z  z n a c z n e  p o w i e r z c h n i e  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h .  Z e s p ó ł  t e n  j e s t  k o -
l e j n y m  e t a p e m  z a r a s t a n i a  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h ,  n a s t ę p u j ą c y m  p o  z b io -
r o w i s k u  z Eriophorum a n gu a ti fo liu m .  C z ę s t o  w k r a c z a  t e ż  n a  t e r e n  z a -
j ę t y  p r z e z  z b i o r o w i s k a  s z u w a r o w e .
E riophoro a n g u s tifo lii-S p h a g n e tu m  r e c u r v i  p o p r z e d z a  w s u k c e s j i  
m ł o d o c i a n e  p o s t a c i  V a ecin io  u lig in o e i-P in e tu m ,  z k t ó r y m i  c z ę s t o  g r a -
n i c z y .  N i e c o  r z a d z i e j  s p o t y k a  s i ę  w j e g o  s ą s i e d z t w i e  z b i o r o w i s k o  
z Eriophorum  a n g u a tifo liu m ,  s z u w a r  t r z c i n o w y  o r a z  z a r o ś l a  ło z o w e .
W y r ó ż n i o n o  fo rm ę  ty p o w ą  z e s p o ł u  o r a z  d w ie  j e g o  o d m i a n y ,  k t ó r e  
c h a r a k t e r y z u j e  p a n o w a n i e  Phragm itee  communia i  Typha a n g u a ti f o l i a .
1 .  Eriophoro a n g u s ti fo lii-S p h a g n e tu m  re a u r v i typioum  ( z d j . 1 - 9 ) .  
T y po w a p o s t a ć  z e s p o ł u  j e s t  p ł a s k i m  m s z a re m  dyw anow ym. Od o b u  w a -
r i a n t ó w  r ó ż n i  s i ę  p e łn y m  p o k r y c i e m  to r f o w c ó w  o r a z  z n a c z n y m  u -  
d z i a ł e m  g a tu n k ó w  z k l a s y  O xycooco-Sphagnetea.
2 .  Eriophoro a n g u a ti fo l ii-S p h a g n e tie n  r e a u r v i  v a r .  z Phragm itee  com-
munie ( z d j .  1 0 - 1 2 ) .  P ł a t y  t e g o  w a r i a n t u  w y s t ę p u j ą  n a  n i e w i e l -
k i c h  p o w i e r z c h n i a c h  w p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  i  ś r o d k o w e j  c z ę ś c i  w y -
r o b i s k .  Z b i o r o w i s k o  t o  r o z w i n ę ł o  s i ę  w w y n ik u  w k r o c z e n i a  m s z a r u  
do s z u w a r u  t r z c i n o w e g o ,  n a j p r a w d o p o d o b n i e j  w w y n i k u  z n a c z n e g o  o -  
b n i ż e n i a  p o z io m u  l u s t r a  w o d y .
3 .  Eriophoro a n g u a ti fo l ii-S p h a g n e tu m  r e c u r v i  v a r .  z Typha a n g u e ti -  
f o l i a  ( z d j .  1 3 ) .  N i e w i e l k i e  p ł a t y  t e g o  w a r i a n t u  s p o t k a n o  w ś r o -
d k o w ej  i  z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  w y r o b i s k .  W ty m  p r z y p a d k u  m s z a r  w k ro -
c z y ł  n a  t e r e n  z a j ę t y  p r z e z  Typhetum  a n g u 8 ti fo l ia e .  N a s t ą p i ł o  t o  
t a k ż e  w w y n i k u  o b n i ż e n i a  p o z io m u  l u s t r a  w o d y .
Eriophoro a n g u e tifo l ii-S p h a g n e tu m  r e v u r v i  z t e r e n u  P o l s k i  p ó ł n o c -
n e j  o p i s a l i  J a s n o w s k i ,  J a s n o w s k a  i  M a r -
k o w s k i  ( 1 9 6 8 ) ,  a  z r e z e r w a t u  " D o b ro ń "  w w o j e w ó d z tw i e  s i e -
r a d z k i m  K u r o w s k i  i  M a m i r i s k i  ( l 9 8 l ) .
E riophoro a n g u e tifo lii-S p h a g n e tu m  r e c u r v i
Numer k o le jny  z d ję c ia  
Succ esive number o f reco rd
1 2 3 it 5
Numer z d ję c ia  
Number o f record
k 9 8 27 10
Data
Date
27
VI
1980
17 
V I1
1980
17 
V I1 
198O
18 
V I1 
1980
17 
VI 1
1980
Pokryc ie  warstwy runa с w % 
Cover o f herb  la y er  с in %
20 30 60 80 80
Pokry cie  warstwy mszaków d w % 
Cover of moss l ay e r d in %
100 100 100 100 100
2
Pow ierzchnia  z d ję c ia  w m 
Area o f record  in m2
10 it 15 15 25
Liczba gatunków 
Number of s pe cie s
it 5 7 7 5
Eriophoro-Sphagnetum  re c u rv i
Sphagnum recurvum d 5 5 5 5 5
Eriophorum a n g u st ifo liu m 2 3 it it 3
S c h eu c h ze rio -C a rice te a  fu sc a e
Comarum p a lu s tr e + 2 +
D repanocladus f  l u i  ta n s d + • •
Eplloblum  p a lu s tr e + +
Carex canescens +
A g ro s tis  canlna
Carex fu sc a
C a llier g o n  stram ineum d
V iola  p a lu s t r i s
Juncus a tr lc u la tu s
O xycocco-Sphaqnetea
Oxycoccus q u a d r ip eta l us 1 1 2 A
D rosera r o tu n d ifo l ia 1 1 + • •
Aulacomnium p a lu s tr e d • • • • •
Eriophorum vaginatum • • • • •
p hrag m itete a
Phragm ites communis 1 ■ • • •
Typha a n g u s tl fo l ia • • * • •
Jasnowski , Jasnowska, Markowski 1968
T a b e 1 a IV
6 7 8 9 10 11 12 13 1A 15
5 6 15 28 13 2 A3 26 1 A2
!
27 27 17 18 17 27 18 18 27 18
>>u
с
VI VI VI i V I1 V I1 VI VII V I1 VI V I1 COu
1980 1980 1980 1980 1980 I 98O I 98O 1980 1980 I 98O OlС
80 70 70 90 80 70 70 90 100 60
OU
-w/
4J
100 100 100 100 90 100 90 90 70 70 '<0O«М
«TJ4J
15 25 15 25 15 25 15 10 15 15 CO
3 7 7 11 13 12 12 7 6 12
5 A 5 5 5 5 5 5 A A V
3 2 A 5 Ц 3 1 • • 1 V
. . + . . 3 3 • 2 111
. + . . . • + 1 11
. 1 . . . + к
+ + . + 11
. + 2 . 1
. . ♦ 1 1
. + . . 1
• • 1
,
1
1
A 3 3 + + 1 IV
. + . . 1 . . • • + 11
• . • . + . . . • • 1
• • • • • 1 • • • • 1
2 5 5 5 1 11
. 1 # . 1 , . 3 1
Typha l a t l f o l i a  
Carex r o s tr a ta  
Peucedanum p a lu s tr e  
Carex pseudocyperus
Gatunki towarzyszące 
(Accompanying s p e c i e s )
B e tu la  pubescens с
P o lytrich um  commune d
S a l ix  c in er ea  с
Gatunki sporadyczne (Sp oradic  s p e c ie s ) :  B etula  verrucosa  с i ( i i ) ,  + 0 0 ,  
15) , Lysim achia  v u lg a r is  + ( 1 1 ) ,  Lythrum  s a l i c a r ia  + (1 0 ,  12), P o te n t ll la  
Vaccinium  ulig ino su m  + ( l 2 ) .
3 . ZBIOROWISKA ZAROŚLOWE I LESNE
O b r z e ż a  w y r o b i s k ,  g r o b l e  p o z o s t a ł e  p o  e k s p l o a t a c j i  t o r f u  o -  
r a z  n a j s t a r s z e  d o ły  p o t o r f o w e  p o r a s t a j ą  z a r o ś l a  ło z o w e ,  a  m i e j -
s c a m i  t a k ż e  m ł o d o c ia n e  p o s t a c i  b o r u  b a g i e n n e g o .  N a z a c h ó d  i  p ó ł -
n o c  o d  w y r o b i s k ,  n a  p o w i e r z c h n i  o k .  16 h a  w y s t ę p u j e  o l s .  P rz e w a -
ż a j ą c a  w i ę k s z o ś ć  j e g o  p ł a t ó w  w n i e w i e l k i m  j u ż  t y l k o  s t o p n i u  p r z y -
p o m i n a  r o ś l i n n o ś ć  n a t u r a l n ą .
Na g r a n i c y  w y r o b i s k  i  o l s u  s t w i e r d z o n o  d w ie  n i e w i e l k i e  e n -
k l a w y  d o j r z a ł e g o  b o r u  b a g i e n n e g o ,  k t ó r e  ł ą c z n i e  z a j m u j ą  p o w i e r z -
c h n i ę  o k .  0 , 5  h a .
W p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  r e z e r w a t u  w y s t ę p u j e  b ó r  m i e s z a n y .  N i e -
w i e l k i  j e g o  p ł a t  s p o t k a n o  t a k ż e  w p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  r e -
z e r w a t u .  Ł ą c z n i e  b ó r  m i e s z a n y  z a j m u j e  p o w i e r z c h n i ę  o k .  3 h a .
S y s t e m a t y k ę  z b i o r o w i s k  z a r o ś l o w y c h  i  l e ś n y c h  p r z y j ę t o  wg M a -  
t u s z k i e w i c z a  ( l 9 8 l ) .
K l a s a :  A ln ete a  g lu tin o e a e  B r . - B l .  e t  R. T x .  1 9 4 3 .
R z ą d :  A ln e ta lia  g lu tin o e a e  R. T x .  1 9 3 7 .
Z w i ą z e k :  A lnion  g lu tin o e a e  ( M a l e .  1 9 2 9 )  M e i j e r  D r e e s  1 9 3 6 .
1 .  Z e s p ó ł  Sphagno eąu arro ei-A lne tum  S o l . - G ó m .  1975 m s c r .
2 .  Z e s p ó ł  S alio etu m  p enta nd ro-e in e r e a e  (A lm q .  1 9 2 9 )  P a s s .  
1 9 6 1 .
K l a s a :  V äa ein io-P iae te a  B r . - B l .  1 9 3 9 .
R z ą d :  V a a a in io -P ia e e ta lia  B r . - B l .  1 9 3 9 .
Z w i ą z e k :  D iarano-Pinion  Ł i b b .  1 9 3 3 .
C alla  p a lu s t r i s  1 0 * 0 .  C alluna v u lg a r is  + ( 1 2 ) ,  Juncus e ffu s u s  + (11, 
e r e c ta  + ( l0 ) ,  Sphagnum squarrosum  1 ( о ,  12 ), U tr ic u la r ia  v u lg a r is  + ( .15 ),
3 .  Z e s p ó ł  V accinio  u lig in o e i -P in e tu m  K l e i s t  1 9 2 9 .
4 .  Z e s p ó ł  Querco ro bo ria -F in etum  J .  M a t .  ( m s c r . ) .
3 . 1 .  Sphagno e qu av ro ei-A ln etu m  S o l . - G ó m .  197 5 ms e r .
( t a b .  V )
O l s  w y s t ę p u j ą c y  n a  t e r e n i e  r e z e r w a t u ,  z e  w z g lę d u  n a  o b e c n o ś ć  
w d r z e w o s t a n i e  B etu la  pu beecene,  s ł a b o  z a z n a c z o n ą  s t r u k t u r ę  k ę p k o w ą  
d n a  l a s u  o r a z  z n a c z n y  u d z i a ł  g a t u n k ó w  z k l a s y  S ch e u c h ze rio -C a r ic e -  
tea  fu aa ae , z a l i c z o n o  do o l s u  t o r fo w c o w e g o  -  Sphagno e ą u a rr o e i-A ln e -  
tum. P o d ło ż e m  j e s t  t u  g l e b a  t o r f o w a  o  pH = 4 .
P ł a t y  o l s u  t o r f o w c o w e g o  n a j b a r d z i e j  z b l i ż o n e  do n a t u r a l n y c h  
( z d j .  1 i  2 )  s p o t y k a  s i ę  w p ó ł n o c n e j  i  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  c z ę -
ś c i  r e z e r w a t u .  W je d n o w a rs tw o w y m  d r z e w o s t a n i e  d o m i n u j e  t u  Alnue 
g lu tin o e a ,  k t ó r e j  t o w a r z y s z y  B e tu la  pubeecene. W r u n i e  l i c z n e  s ą  
g a t u n k i  z k l a s  M o lin io -A r rh e n a th ere te a  i  S c h e u ch z er io -C a ric e te a  fu e -  
ca e. Z n a c z n i e  w i ę k s z e  p o w i e r z c h n i e  w r e z e r w a c i e  z a j m u j ą  d e g e -
n e r a c y  j n e  p o s t a c i  Sphagno eąu arro ai-A lne tum  ( z d j .  3 - 7 ) .  W d w u w a r -
stwow ym d r z e w o s t a n i e  p a n u j e  t u  n i e p o d z i e l n i e  b r z o z a  o m s z o n a ,  g<tyż 
o l c h ę  w y c i ę t o .  G a t u n k i  o l s o w e ,  ł ą k o w e  i  t o r f o w i s k o w e  s p o t y k a  s i ę  
w r u n i e  j e d y n i e  s p o r a d y c z n i e .  S t o p n i o w o  c o r a z  w i ę k s z e  p o w i e r z c h -
n i e  o p a n o w u je  b o ró w k a  c z a r n a ,  k t ó r a  n a j b a r d z i e j  z d e g e n e ro w a n y m  
p ł a t o m  o l s u  t o r f o w c o w e g o  n a a a j e  z d e c y d o w a n ie  b o ro w y  c h a r a k t e r . O p i -
s a n e  z m ia n y  s ą  s k u t k i e m  w y k o p a n i a  w p r z e s z ł o ś c i  g ł ę b o k i e g o  r e w u ,  
c o  w z n a c z n y m  s t o p n i u  o d w o d n i ł o  t e r e n .
Sphagno sq u a rro sl-A ln e tu m  Sol.*G órn. 1975 mscr. i j e g o  po stac i de ge ne ra cy ine 
( an d  i t s  d eg ene rat io n  forms)
Numer k o lejn y  z d ję c ia 1 2 3 4 5 6 7
Succ esive number of record
Numer z d ję c ia 41 40 33 37 39 38 35
Number o f  record
Data 6 6 31 5 6 5 5
Date V I1 1 VI 11 VI 1 V I11 V I11 V I11 V I11
1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
Zwarcie  warstwy drzew a] w % 90 80 70 80 60 70 70
D ensity  of t r e e  la y er  a j in X
20Zwarcie  warstwy drzew a j  w î - - 1 10 20 10
D ens ity  of t r e e  la y er  аг  in  %
Zwarcie  warstwy krzewów b w % 40 70 80 70 90 90 30
D ens ity  of shrub l aye r b in %
Pokrycie  warstwy runa с w $ 80 90 80 80 70 70 9u
Cover o f herb l ay e r с in %
Pokrycie  warstwy mszaków d w % 30 1 15 1 10 5 10
Cover o f moss l aye r d in X
2
Pow ierzchnia  z d ję c ia  w m 200 200 200 200 200 200 200
Area o f reco rd  in m2
Liczba gatunków 46 36 41 41 29 22 21
Number of s pe cies
Drzewa i krzewy (T re e s  and s h ru b s)
B e tu la  pubescens Э] 2 2 4 3 4 4 4
a 2 .
+ 2 2 2 2
b 2 + + +
с + + • +
B etu la  verrucosa  a^ • I 2
b +
с +
Alnus g lu tin o s a  a^ 4 4
b 2 1 +
с + +
Populus trem ula  aj 2
b +
с 1
Quereus rubra  a^ 1
b • 1
с • • + +
VP Pinus s i l v e s t r i s a i . . . 2 . .
Q uercus robur a 2 . • . 1 . . .
b • • + + + 1 2
с + + 1 + 1 . 2
QF Padus avium a2 .
+ . . . .
b . . + . . . .
с . + . .
Frangula  a lnu s b 2 k 3 3 ił 1
с 1 + + + 1 1 1
S oibu s aucuparia b + 2 2 2 3 3 +
с 1 1 2 1 2 1 +
Padus s e r o tin a b . . + +
с . . + +
Sambucus racemosa b + +
с . +
P iru s oommunis b . +
с + +
Viburnum op ulus b + . .
с + + +
QF R ibe s s c h le c h te n d a li i b . +
с + +
Ag S a l ix  c in e re a b + • .
с 1 +
Crataegus monogyna b • + .
с + + .
QF Acer p la ta n o id es b + .
с + +
QF T i l i  a co rd ât a b +
с + +
QF Evon ути s europaea с + + .
QF C o rylus a vella n a с • +
Runo (U nde rgrow th)
A ln ete a  g lu t in o s a e
Solanum dulcamara . 3 + + + . .
Lycopus europaeus 1 1 1 . . . .
Sphagnum squarrosum d + • • • . .
Carex elo n g a ta • • • • +
yuerco-Fagetea
Viola  s i l v e s t r i s . , 3 . . + .
Eurhynchium  z e t t e r s t e d t i i
V a cc in io -P ic e e tea
Vaccinium m y r t il lu s  
Vaccinium  v i t is - id a e a  
p i ro la  m inor 
T r ie n ta l i s  europaea
M o lin io -A rrh e na th er etea  
Lysim achia  v u lg a r is  
Deschampsia c a e sp ito s a  
Lythrum s a l ic a r ia
Cardamine p r a te n s is
C irsium  p a lu s tr e
Juncus e ffu s u s
P hrag m itetea
Peucedanum p a lu s tr e  
S c u te l la r ia  g a le r lc u la ta  
G lyc er ia  f lu i ta n s  
Galium p a lu s tr e  
Carex pseudocyperus
S ch eu ch zerio-C a rcetea  fu sc a e  
Epilobium  p a lu s tr e  
V iola  p a lu s t r i s  
A g r o s tis  canina  
Carex canescens 
Ranunculus flam m ula  
Carex s t e l l u la ta  
Juncus a r t i c u l a t u s
N ard o-C allu netea  
Carex p i l u l i f e r a  
P o te n t il la  e re c ta  
C alluna v u lg a r is
Gatunki tow arzyszące
(Accompanying s p e c ie s )
Rubus ida eus  
D ry o p te rls  sp in u lo sa
H oehringia  t r in e r v ia
Rubus p l i c a tu s  
Majanthemum b i fo liu m
1
+
2
1
+
1
4
2
1
1
+
+
A g r o s ti s  v u lg a r is
Geum r iv a le  
Sphagnum fim br ia tu m  
P o lytrich um  a tte nua tu m  
Mnium a f f in e  
C a tharinea un dulata  
G a leop sis  b i f i d л  
H ieracium  sabaudum 
Brachythecium  rutabulum  
C a llie rg o n  cuspidatum  
P la g io th ec iu m  d e n tic u la tu m
U rtica  d io ic a  
Carex le p o r in a  
Geum urbanum
Anthoxanthum  odoratum  
H ieracium  la c h e n a li  
P lag iothe cium  laetum  
P o hlia  n uta ns  
Im p a tie n s p a r v i flo r a
+
1
+
1
+
+
Gatunki sporadyczne
chytheciu m  salebrosum  „ , .  ___ _____
lid on ium  m aius + (A ) , D ic r a n e lla  heterom ala
(S p o ra d ic  s p e c ie s ) :  Aulacoim ium  p a lu s t r e  + 0 ) .  Bra- 
+ ( A ) , B. v elu tin u m  + ( 5 ) ,  Carex h i r ta  + ( З ) ,  Che-
I + ( a), Dicranum scooarium  + ( 7 ) ,  
+ ( 3 ) ,  F is s id en s a d ia n to i-  
. „ 4. , .  G eorgia p e llu c id a
+ ( 1 ) ,  Leucobryum  glaucum + ( 7 ) ,  Lu zula  p a l le -
-  г _____  , i / i  Malus dom estic a  b, с + (A ),  Mnium punctatum
I ( 0 ,  O x a lis  a c e to s e l la  + ( 5 ) ,  Ranunculus repens  + ( 2 ) ,  Rhamnus c a th a r t i -  
ca b, с + ( 1 ) ,  Sambucus n ig ra  + ( 3 ) ,  Scleropodium  pu rum + ( 2 ) ,  Sphagnum 
p a lu s t r e  I ( 0 ,  V aleriana  d io ic a  I ( 0 >  Veronica chamaedrys + (A ).
D olichothec a s e l ig e r i  + ( 7 ) ,  Eguisetum  p r a te n s e  
des I ( I ) ,  Festuca o vin a  + (  6 J , Frag a ria  vesca  + ( 3 ) ,
+ (A ) ,  J u n ip er u s communis с 
sc ę n s  + ( 5 ) ,  L. p ilo s a + (A )
Sphagno s q u ar ro e i-A ln e tw n  s t a n o w i  o s t a t n i e  s t a d i u m  s u k c e s j i  l a s u  
n a  t o r f i e ,  k t ó r e  n a s t ę p u j e  p o  z a r o ś l a c h  ło z o w y c h .
Na t e r e n i e  r e z e r w a t u  o l s  to r f o w c o w y  g r a n i c z y  c z ę ś c i o w o  z w i l -
g o t n y m i  ł ą k a m i ,  c z ę ś c i o w o  z z a r o ś l a m i  ło z o w y m i ,  a  c z ę ś c i o w o  t a k ż e  
z b o r e m  m ie s z a n y m .  J e d y n i e  n a  n i e w i e l k i c h  o d c i n k a c h  s ą s i a d u j e  z 
n im  b ó r  b a g i e n n y .
N a j b a r d z i e j  n a t u r a l n e  p ł a t y  Sphagno aquavvoai-A lnetum  z r e z e r -
w a tu  " R ą b i e ń "  p r z y p o m i n a j ą  z b i o r o w i s k o  o p i s a n e  p r z e z  F a  g  a -  
s i e w i c z  ( 1 9 6 7 )  j a k o  C a r ia i e long atae-A In etu m , a  w pewnym 
s t o p n i u  n a w i ą z u j ą  r ó w n i e ż  d o  z b i o r o w i s k  o p i s a n y c h  p r z e z  M o w- 
s z o w i c z a  i  i n .  ( 1 9 6 9 )  o r a z  U r b a n e  k - R  u  t  o  w i  с  z 
( 1 9 6 9 )  j a k o  C a ria i e lon ga ta e-A lnetum  dryopterńdetoe um  c r ia ta ta e .  P o -
r
d o b n e  z b i o r o w i s k o  o p i s a ł  t a k ż e  O l a c z e k  ( 1 9 7 2  a )  j a k o  Ca-
r i a i  e lo ng ata e-A ln etum  ephagnetoeum.
^ t a b ; _ V I ^
N a t e r e n i e  p r o j e k t o w a n e g o  r e z e r w a t u  w y s t ę p u j ą  p o s p o l i c i e  f i -  
t o c e n o z y  S a lia etu m  p e n ta n d ro -a in er e a e . N a j l e p i e j  w y k s z t a ł c o n e  p ł a t y  
t e g o  z e s p o ł u  s p o t y k a  s i ę  w p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j ,  w s c h o d n i e j  i  p o -
ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  w y r o b i s k .
Z a r o ś l a  ło z o w e  s t a n c w i ą  k o l e j n e  s t a d i u m  z a r a s t a n i a  d o ł ó w  p o -  
t o r f o w y c h ,  n a s t ę p u j ą c e  p o  z b i o r o w i s k a c h  s z u w a ro w y c h .  P u n k te m  w y j -
ś c i a  m ogą b y ó  t e ż  d l a  n i c h  z b i o r o w i s k a  z r z ę d u  M o lin ie ta lia  (M  a -
t u s z k i e w i c z ,  H.  T r a c z у  к i T.  T r  a с  z у  к
1 9 5 8  ) .  S aliae tu m  p en ta nd ro -a iner ea e p o p r z e d z a  s u k c e s j ę o l s u t o r f o -
w c o w eg o .
T a b e 1 а VI
S a llc etu m  p e n tan d ro -c in e re ae  ( Almq. 1929) P ass . 1961
Numer k olejn y z d ję c ia  
Succès i ve number o f  record
1 2 3
Numer z d ję c ia  
Number o f record
48 47 44
Data
Date
8
Iх
1981
8
IX
1981
8
IX
1981
Zwarcie warstwy krzewów b w % 
D ensity  of shrub la yer  b in  %
70 80 70
Pokrycie  warstwy runa с w % 
Cover o f herb  la y er  с in 1
40 30 30
Pokrycie  warstwy mszaków d w % 
Cover of  moss la y er  d in %
5 1 1
2
Pow ierzchnia  z d ję c ia  w m 
Area o f  record  in m2
15 25 25
Liczba gatunków 
Number of  speci es
16 17 14
Drzewa i krzewy (T re e s  and s hru bs )
Ag S a l ix  c in er ea b
с
3
2
4
2
4
1
B e tu la  pubescens b 2 2 1
Frangula  a ln us
Alnus g lu tin o s a
Sorbus aucuparia  
p opulus tr e im la  
Q uercus robur
Runo ( Unde rg rowt h )
A ln e te a  g lu t in o s a e  
Solanum dulcamara
Lycopus europaeus 
Sphagnum squarrosum  
C a lam ag rostis canes cens
P hragm itetea
P hragm ites communis 
Carex a c u t ifo r m is  
Peucedanum p a lu s tr e  
G lyc er ia  f l u i t a n s  
S c u te l la r ia  g a le r ic u la ta  
Galium p a lu s t r e
Mol in io -A r rh e n a th e r e te a  
Lythrum  s a li c a r ia  
Lysim achia  v u lg a r is  
F ilip e n d u la  u lm aria  
Deschampsia c a e sp ito sa
Gatunki towarzyszące (Accompanying s p e c ie s )  
Mnium a f f in e  
Carex fu sc a 
Geum r iv a le
P la g io th ec iu m  d en tic u la tu m  
A g r o s ti s  v u lg a r is  
E pilobium  p a lu s tr e
+
2
1
2
+
+
+
+
+
+
1
N a t e r e n i e  r e z e r w a t u  z a r o ś l a  ło z o w e  g r a n i c z ą  g ł ó w n i e  z e  z b i o -
r o w is k a m i  s z u w a ro w y m i i  t o r f o w is k o w y m i  o r a z  z o l s e m .  I c h  f r a g m e n -
t y  s p o t y k a  s i ę  t a k ż e  w s ą s i e d z t w i e  b o r u  m i e s z a n e g o  i  b o r u  b a g i e n -
n e g o .  W p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  r e z e r w a t u  o p i s y w a n y  z e s p ó ł  n a  z n a c z n y m  
o d c i n k u  k o n t a k t u j e  s i ę  ze  z b i o r o w i s k a m i  r u d e r a l n y m i .
S alio etu m  p e n tan d ro -c in e re ae  w y s t ę p u j e  n a  g l e b i e  t o r f o w e j  o  o d -
c z y n i e  kw a śn y m .  Z e s p ó ł  t e n  o d z n a c z a  s i ę  d o m i n a c j ą  w i e r z b y  s z a r e j  
o r a z  z n a c z n y m  u d z i a ł e m  w r u n i e  g a tu n k ó w  s z u w a ro w y c h .
Z t e r e n u  P o l s k i  ś r o d k o w e j  p o d o b n e  z b i o r o w i s k a  o p i s a l i  U r -  
b  a  n  e  k - R  u  t  o  w i  с  z ( 1 9 6 9 )  j a k o  S a lic i-F r a n g u letu m  o r a z  0 -  
l a c z e k  ( l 9  72 a )  j a k o  S a lio etu m  p e n tan d r o-c in e rea e .
3 . 3 .  V a c c in io -u lig in o e i-P in e tw n  K l e i s t  1929
W p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  i  p ó ł n o c n e j  c z ę ś c i  w y r o b i s k  s p o t y k a  s i ę  
m ł o d o c i a n e  p o s t a c i  k o n t y n e n t a l n e g o  b o r u  b a g i e n n e g o  -  V accinio  u l i -
g in o ei-P in etu m  ( t a b .  V i l ) .  W d r z e w o s t a n i e o  w y s o k o ś c i do 7 m d o -
T a b e 1 a VI 1
V a c c in io -u lig in o s i-P in e tum  K le i s t 1929
Numer ko lejny  z d ję c ia  
Succes ive number o f record
1 2 3
Numer z d ję c ia  .  
Number o f record
1A 2A 23
Data
Date
17
VII
1980
18 
VII 
1980
18 
V I1 
1980
Zwarcie  warstwy drzew a w l  
D ensity  o f  t r e e  la y er  a in %
50 A0 30
Zwarcie  warstwy krzewów b w % 
D ens ity  o f shrub l aye r b in 1
20 10 5
Pokrycie  warstwy runa с w % 
Cover of herb  lay e r с in %
80 80 90
Pokrycie  warstwy mszaków d w % 
Cover of moss la yer  d in %
70 70 60
Pow ierzchnia  z d ję c ia  w m2 
Area o f record  i n m2
200 100 100
Liczba gatunków 
Number o f s pe cies
1A 1A 12
Drzewa i krzewy (T ree s  and s h ru b s )
B etu la  verrucosa a 3 3 3
b 1 1 1
с + + 1
VP P inus s l l v e s t r l s
B e tu la  pubescens
Q uercus robur  
Frangula a lnus
Runo (U nde rgrow th )
V ac cinio  u lig in o s i-P in e tu m  
Vaccinium  u lig in o su m  
Ledum pa flu stre
V ac cinio-P i c ee te a
Vaccinium m y r t i llu s  
Vaccinium  v i t i s - i d a e a
O xycocco-Sphagnetea
Eriophorum vaginatum  
O xycoccus q u a d r ip e ta lu s
S c h e u ch z er io -C a ric e te a  fu sc a e  
Eriophorum a n g u sti fo liu m  
D repanocladus f l u i t a n s
Gatunki towarzyszące 
Sphagnum recurvum  
C alluna v u lg a ris  
P o hlia  n uta ns  
P o lytrich um  g r a c ile
m i n u j e  b r z o z a  b r o d a w k o w a t a .  W r u n i e  z w r a c a  uw agę z n a c z n y  u d z i a ł  
g a tu n k ó w  z k l a s y  O xyoocco-Sphagnetea  o r a z  m as ow e w y s tę p o w a n i e  
Sphagnum reaurvum . M ł o d o c ia n e  p o s t a c i  b o r u  b a g i e n n e g o  s ą s i a d u j ą  z e  
z b i o r o w i s k a m i  to r f o w i s k o w y m i  i  z a r o ś l a m i  ło z o w y m i .  Na n i e w i e l k i m  
o d c i n k u  g r a n i c z ą  r ó w n ie ż  z b o re m  m ie s z a n y m .
W z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  r e z e r w a t u  s p o t k a n o  dw a p ł a t y  d o j r z a ł e g o  
b o r u  b a g i e n n e g o .  G r a n i c z ą  o n e  g łó w n i e  z o l s e m  i  z a r o ś l a m i  ł o z o -
w y m i.  D r z e w o s ta n  b u d u j e  t u  g ł ó w n i e  s o s n a  z w y c z a j n a ,  o s i ą g a j ą c a  
w y s o k o ś ć  o k .  10 m. W r u n i e  r z a d k o  s p o t y k a  s i ę  t o r f o w c e  i  g a t u n k i  
w y s o k o t o r f o w i s k o w e .
Vaoainio u lig in o s i-P in e tu m  w k r a c z a  n a  p ł o  m s z a r n o -w e łn i a n k o w e  w
w y n ik u  o b n i ż e n i a  p o z i o m u  w ó d g r u n t o w y c h  i  s t a n o w i  k oń c o w e  s t a -
d iu m  z a r a s t a n i a  d o łó w  p o t o r f o w y c h  o  n i s k i m  t r o f i z m i e .
B o ry  b a g i e n n e  z t e r e n u  P o l s k i  ś r o d k o w e j  o p i s a l i  m. i n .  U r~  
b a n e  k -R  u  t  o  w i  с  z (ХЭбЭ-) ,  O l a c z e k  ( 1 9 7 2  а ) ,  К u -  
r  o  w s  к  i  ( l 9 7 2 ,  1 9 7 9 )  o r a z  K u r o w s k i  i  M a m i  ri-
s k  i  ( l 9  8 l )  .
3 . 4 .  Queroo ro b oria -P inetum  J .  M a t ,  ( m e c r . )
K o n t y n e n t a l n y  b ó r  m i e s z a n y  Queroo ro bo ria-P ine tum , w y s t ę p u j ą c y  
n a  t e r e n i e  r e z e r w a t u ,  p o d  w z g lę d e m  bu dow y r u n a  z i e l n e g o  p r z y p o m i -
n a  z b i o r o w i s k o  b o r u  ś w i e ż e g o .  J e d n a k  z n a c z n y  u d z i a ł  w d r z e w o s t a -
n i e  d ę b u  s z y p u łk o w e g o ,  a  w p o d r o ś c i e  d ę b u  s z y p u ł k o w e g o ,  j a r z ę b i n y
i  b r z o z y  o m s z o n e j  p o z w a la  u z n a ć  o p i s y w a n e  z b i o r o w i s k o  z a  b ó r  m ie -
s z a n y .
Queroo rob or ie-P in etum  n a  t e r e n i e  r e z e r w a t u  g r a n i c z y  g ł ó w n i e  z 
o l s e m ,  a  n a  n i e w i e l k i c h  o d c i n k a c h  r ó w n i e ż  z z a r o ś l a m i  ł o z o w y m i ,  b o -
r em  b a g ie n n y m  i  w i l g o t n y m i  ł ą k a m i .  W p o ł u d n i o w e j  c z ę ś ę i  r e z e r w a t u  
b ó r  m i e s z a n y  s ą s i a d u j e  z w y s y p i s k ie m  ś m i e c i .
F ra g m e n t  Queroo rob o rie-P in etum  z p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  
r e z e r w a t u  c h a r a k t e r y z u j e  s i ę  w y j ą tk o w o  u b o g im  ru n e m .  J e s t  t o  w y-
n i k i e m  c o r o c z n e g o  g r a b i e n i a  ś c i ó ł k i  p r z e z  w ł a ś c i c i e l i  t e g o  t e r e -
n u .
P ł a t y  b o r u  m i e s z a n e g o  w y s t ę p u j ą c e  w p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  r e -
z e r w a t u  s ą  ró w n ie ż  w z n a c z n y m  s t o p n i u  z d e g e n e r o w a n e . F o rm ą  d e g e -
n e r a c j i ,  k t ó r a  t u  n a  z n a c z n y c h  p o w i e r z c h n i a c h  d o m i n u j e ,  j e s t  c e s -  
p i t y z a c j a .
W n a j b a r d z i e j  z b l i ż o n y m  do n a t u r a l n e g o  p ł a c i e  b o r u  m i e s z a n e g o  
w y k o n a n o  z d j ę c i e  f i t o s o c j o l o g i c z n e , k t ó r e  z a m i e s z c z o n o  p o n i ż ę j .
N um e r z d j ę c i a  w t e r e n i e :  3 6 ,  d a t a :  5 V I I I  1 9 8 0 ,  z w a r c i e  w a r -
s t w y  a 1 : 80%, z w a r c i e  w a r s t w y  a j :  20% , z w a r c i e  w a r s t w y  b :  60%, 
p o k r y c i e  w a r s t w y  c :  80%, p o k r y c i e  w a r s tw y  d :  1%, p o w i e r z c h n i a  
z d j ę c i a :  2 00  m2 , l i c z b a  g a t u n k ó w  w z d j ę c i u :  2 5 .
D rze w a  i  k r z e w y :  B etu la  риЬевсепв 4 , ^ 2 ,  Ь 2 ,  с + ,  Queroua 
robur а ^  2 ,  b  2 ,  с  X, VP Pinua a i l v e s t r ia  a^  2 ,  b  + ,  с  + ,  Que- 
roue rubra  X, b  2 ,  с  X, Sorbua auouparia  b  X, с  2 ,  Frangula
a lnu e  b  X, с  X .
R un o : V a ooinio-P ioeetea: Vaooinium m y r t il lu e  5 ,  V. v i t i e - id a e a  X, 
V. u l ig in o a m  + ;  Nardo-C allunetea : Carex p i l u l i f e r a  X, Callxma vulga  
r i e  + .
G a t u n k i  t o w a r z y s z ą c e :  Lunula p ilo s a  1, Melampyrum p r a te n se  1 ,
P te rid iu m  a qu ilin um  1 ,  Brachythecium  rutabulum  + ,  Deschampsia fle x u o e a
+ ,  D io ra n ella  heterom ala  + , D olicho th eca e e l ig e r i  F eetuca o vin a  +, 
L uzula  p ale ea en e  + , P lag io thea iu m  laetum  +t  Poa compressa  + ,  P o h lia  nu-
ta n s  + ,  P o lytric hu m  atte nu a tu m  +, Sphagnum fim br ia tu m  + .
(juerao ro bo rie-P in etu m  j e s t  z b i o r o w i s k i e m  к  l i  maks owym. W y s tę -
p u j e  n a  g l e b a c h  u b o g i c h ,  z p ł y t k i m  p o z io m e m  w ó d g r u n t o w y c h .
Z b i o r o w i s k o  b o r u  m i e s z a n e g o  p o d  n a z w ą  Pino-Queroetum  z t e r e n u  
P o l s k i  ś r o d k o w e j  o p i s a l i  m. i n .  M o w s z o w i c z  i  i n .  ( l 9 6 9 ) , 
U r b a n e  k -R  u  t  o  w i  с  z ( 1 9 6 9 ) ,  O l a c z e k  (1 9 7 2  a ,  b )  
o r a z  K u r o w s k i  ( 1 9 7 4 ,  1 9 7 9 ) .  W y d a je  s i ę  j e d n a k ,  ż e  c z ę ś ć  
z o p i s a n y c h  p ł a t ó w  r e p r e z e n t u j e  z d e g e n e r o w a n e  p o s t a c i  g rą d ó w .
4. ZBIOROWISKA RUDERALNE
W p o ł u d n i o w o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  r e z e r w a t u  z n a j d u j e  s i ę  s z e r e g  
p ry z m  -  p o z o s t a ł o ś ć  p o  b y ły m  w y s y p i s k u  ś m i e c i .  Same p ry z m y  j a k  i  
t e r e n y  w o k ó ł  n i c h ,  z a j m u j ą c e  ł ą c z n i e  p o w i e r z c h n i ę  o k .  4 , 5  h a ,  p o -
k r y t e  s ą  r o ś l i n n o ś c i ą  r u d e r a l n ą .
S y s t e m a t y k ę  z e s p o ł ó w  r u d e r a l n y c h  p r z y j ę t o  wg M a t u s z -
k i e w i c z a  ( l 9 8 l ) .
K l a s a :  P la n ta g in e te a  m a io rie  R. T x .  e t  P r s g .  1 9 5 0 .
R z ą d :  P la n ta g in e ta lia  m aiorie  R. T x . ( 1 9 4 7 )  1 9 5 0 .
Z w ią z e k :  Polygonion a v ic u la r ie  B r . - B l .  1 9 3 1 .
1 .  Z e s p ó ł  L o lio -P la n ta g in etu m  ( L i n c o l a  1 9 2 1 )  B e g e r  19 3 0 . 
K l a s a :  A r te m ie ie te a  Lohm. ,  P r s g .  e t  R. T x .  1 9 5 0 .
R z ą d :  O n opordetalia  a o a n th ii  B r . - B l .  e t  R. T x .  19 4 3 .
Z w ią z e k :  E u -A ra tio n  R. T x .  19 37 em. S i s s . 19 4 6 .
2 .  Z e s p ó ł  T a na ceto -A rtem ieietu m  v u lg a r is  B r . - B l .  ( l 9 3 l )  1949.
_J:t l =i = ^ i ^ ^ P ^ n t ^ g n e ^ m _ _ ^ L i n c o l a _ 1 9 2 _ ^ _ ^ e ^ r l 9 3 0
P ł a t y  L o lio -P la nta g in e tu m  z a j m u j ą  t e r e n y  w o k ó ł  p ry z m  ś m i e c i .  
S ą  t o  n a  o g ó ł  m i e j s c a  u m i a r k o w a n i e  w i l g o t n e  i  w d o ś ć  z n a c z n y m  
s t o p n i u  w y d e p ty w a n e .  O p is y w a n e  z b i o r o w i s k o  ma c h a r a k t e r  p ł a s k i e -
g o  i  z w a r t e g o  k o b i e r c a .  W r u n i e  s z c z e g ó l n ą  u w a gę z w r a c a  z n a c z n y  
u d z i a ł  g a tu n k ó w  z k l a s y  M o lin io -A rr h e n a th e r ete a . W f i t o c e n o z i e  t e j  
w y k o n a n o  j e d n o  z d j ę c i e  f i t o s o c j o l o g i c z n e , k t ó r e  z a m i e s z c z o n o  p o n i -
ż e j .
N um er z d j ę c i a  w t e r e n i e :  4 6 ,  d a t a i  8 IX  1 9 8 1 ,  p o k r y c i e
2
w a r s t w y  c :  80%, p o w i e r z c h n i a  z d j ę c i a :  10 m , l i c z b a  g a tu n k ó w  w 
z d j ę c i u :  1 3 .
L o lio -P la n ta g in e tw n : P lantago m aior 2, Lolium  perenne  l j  C apeella  b u r-  
a a -p a e to r is  +;
P la n ta g in ete a  m aio ria : Poa annua 2, P o te n t i l la  an aerina  1, Polygonum 
a v ic u la r e  +;
M o lin io -A rrh e n a th er etea : Deechampaia c a es p ito a a  2 , Leontodon autuirma- 
l i e  2 , Ceraatium  vulga tw v  l j  Taraxacum o f f i c i n a le  +, T r ifo liu m  герепв  
+.
G a t u n k i  t o w a r z y s z ą c e  : T u aeilag o fa r fa r a  l j  D eecurainia  eophia  + . 
P o d o b n e  z b i o r o w i s k a  z P o l s k i  ś r o d k o w e j  o p i s a l i :  S o w a  ( 1 9 6 4 )  
j a k o  P la n ta g in e to -L o lie tu m  o r a z  S o w a  ( 1 9 7 1 ) ,  a  t a k ż e  K ę p -
c z y ń s k i  i  Z i e n k i e w i c z  (1 9  7 4 )  j a k o  L o lio -P la n -  
taginetum .
4 . 2 .  T ana ceto-A rtem ieietu m  v u lg a r is  B r . - B I .  ( l 9 3 l )  1949
P ł a t y  T anaceto-A rtem iaietu m  p o k r y w a ją  z b o c z a  o r a z  w i e r z c h o ł k i
p ry z m  ś m i e c i  i  p o s i a d a j ą  z w a r t e ,  w ie lo w a rs t w o w e  r u n o .  W ykon ano t u
j e d n o  z d j ę c i e  f i t o s o c j o l o g i c z n e , k t ó r e  z a m i e s z c z o n o  p o n i ż e j .
N umer z d j ę c i a  w t e r e n i e :  4 5 ,  d a t a :  8 IX  1 9 8 1 ,  p o k r y c i e
w a r s t w y  c :  100%, p o k r y c i e  w a r s t w y  d :  5%, p o w i e r z c h n i a  z d j ę c i a :
2
10 m , l i c z b a  g a tu n k ó w  w z d j ę c i u :  1 7 .
T an aceto-Artem iaietu m : Tanacetum v ulg a re  3, A rtem ieia  v u lg a r is  1; 
A r te m ie ie te a : B ertero a incana 2 , C ireium  lanceolatum  2 , S olida g o e e -  
r o t in a  2, Aratium  tomentosum  1, U rtica  d io ia a  1 , Conium maaulatum  + г 
E rigeron ramoaus +, Rumex o b tu a ifo liu s  + ;
M o lin io-A rrh en a th e retea : A c h ille a  m ill e fo l iu m  2, Taraxacum o f f i c i n a le
+.
G a tu n k i  t o w a r z y s z ą c e :  Cireium  arvense  3 ,  Gleohoma hederacea  1 ,  
Erieimum c h eir a n to id e a  1 , Ceratodon purpureus 1 , Sambucua n ig ra  с  +.
T anaceto-Artem iaietum  z t e r e n u  p r o j e k t o w a n e g o  r e z e r w a t u  w z n a c z -
nym s t o p n i u  n a w i ą z u j e  d o p o s t a c i  t e g o  z e s p o ł u  o p i s a n y c h  p r z e z  
S o w ę  ( 1 9 6 4 ,  1 9 7 l )  o r a z  p r z e z  K ę p c z y ń s k i e g o  i
Z i e n k i e w i c z  ( 1 9 7 4 ) .
5. FLORA REZERWATU
N a t e r e n i e  p r o j e k t o w a n e g o  r e z e r w a t u  s t w i e r d z o n o  w y s t ę p o w a n i e
3 g a t u n k ó w  p o r o s t ó w ,  39 g a tu n k ó w  m s z ak ó w  o r a z  2 4 7  g a tu n k ó w  r o ś -
l i n  n a c z y n i o w y c h .
G a t u n k i  i n t r o d u k o w a n e , z a w l e c z o n e  z e  ś m i e c i a m i  o r a z  r o s n ą c e  
w y ł ą c z n i e  n a  m i e j s c a c h  w y d e p ty w a n y c h  i  w z d łu ż  ś c i e ż e k ,  z a l i c z o n o  
d o  g a t u n k ó w  s y n a n t r o p i j n y c h .  Ł ą c z n i e  j e s t  i c h  9 6 .  Nazwy t y c h  g a -
tu n k ó w  w s p i s i e  f l o r y  p o p r z e d z o n e  s ą  g w i a z d k ą  ( * ) •
J e d y n y m  g a t u n k i e m  c h r o n i o n y m  w y s t ę p u j ą c y m  n a  t e r e n i e  r e z e r w a -
t u  j e s t  Droaera r o tu n d i fo l ia ,  z a ś  s p o ś r ó d  g a tu n k ó w  u z n a n y c h  z a  
r z a d k i e  ( м  o  w s  z o w i  c z  1 9 7 8 )  w r e z e r w a c i e  s p o t y k a  s i ę :  
A o h ille a  p tarm ioa,  Carex lep ido ca rp a, Feetuoa d u riu e o u la л H ieraoium la e v ig a -  
tum i  U tria u la r ia  v u lg a r i s .  N a t e r e n i e  r e z e r w a t u  s t w i e r d z o n o  rów -
n i e ż  w y s tę p o w a n ie  r z a d k i e g o  g a t u n k u  m ch u -  Thuidium  lanatum . S t a -
n o w i s k a  r z a d k i c h  i  c h r o n i o n y c h  g a tu n k ó w  r o ś l i n  p r z e d s t a w i a  r y s . 3 .
S p i s  g a tu n k ó w  r o ś l i n ,  w y s t ę p u j ą c y c h  w p ro j e k to w a n y m  r e z e r -
w a c i e  " R ą b i e ń " ,  p r z e d s t a w i o n o  p o n i ż e j .  N az w ę i  p r z y n a l e ż n o ś ć  s y -
s t e m a t y c z n ą  w ą t ro b o w c a  p r z y j ę t o  wg R e  j  m e  n t - G  г  о  с  h  o  w - 
s  к  i  e  j  ( l 9 5 0 ) .  U k ła d  s y s t e m a t y c z n y  i  n o m e n k l a t u r ę  p o r o s t ó w  
p o d a n o  wg N o w a k a  i  T o b o l e w s k i e g o  (1 9  7 5 ) ,  
to r f o w c ó w  wg L u b l i n e  r - M i  a n o w s k i e  j  ( 1 9 5 7 ) ,  p o -
z o s t a ł y c h  mchów wg S z a f r a n a  ( 1 9 5 7 ,  1 9 6 l ) ,  z a ś  r o ś l i n  
n a c z y n i o w y c h  wg S z a f e r a ,  K u l c z y ń s k i e g o  i
P a w ł o w s k i e g o  (1 9  7 6 ) .  N azwę i  p r z y n a l e ż n o ś ć  s y s t e m a t y -
c z n ą  w i n o b l u s z c z u  a m e r y k a ń s k i e g o  p r z y j ę t o  wg K o ś c i e l n e -
g o  i  S ę k o w s k i e g o  ( l 9 7 l ) .
P o r o s t y
Leaideaaeae : Leaidea humoea ( E h r h .  e x  H o f fm . )  N y l .
Cladoniaceae: C ladonia  ooniooraea  ( F i k . )  V e i n .
P arm eliaaeae: Hypogymnia phyeodea  ( L . )  N y l .
W ą t ro b o w c e
C ephaloziaaeae : C ephalozia  f  lu i  ta n s  ( N e e s . )  S p r u c e .
Mchy
Sphagnaoeae: Sphagnum p a lu s tr e  L . , S. equarrosum  P e r s .  , S. t e -
r e s  & n g s t r .  , S. ouepidatum  R u e s ,  e t  W a m s t . ,  S. recw nnm  P . B. ,
S. fim b r ia tu m  W i l s .
G eorgiaaeae: G eorgia p e llu c id a  R a b .
P o lytr ic h a c ea e : C ath arinea u n du la ta  ( L . )  Web. e t  M o h r ,  P o ly t r i -  
chum a tten ua tum  M en z. , P. g r a o ile  D i c k s .  , P. communs L.
F is sid e n ta c e a e : F is sid en a  a d ia n to id ea  ( L . )  Hedw.
C lim aciaceae: Climaaium den dro idee  ( L . )  Web. e t  M ohr .
D itrioh ao ea e: Ceratodon purpureua  ( L . )  B r i d .
D ioranaceae: D io ra n e lla  h eter om a lla  ( D i l l . )  S c h im p .  , Dieranum aoo - 
parium  ( l . )  H edw.
Leucobryaoeae: Leuoobryum glauaim  ( L . )  S c h i m p .
Bryaaeae: P o hlia  nutane  ( s c h r e b . )  Ł i n d b .
Mniaoeae: Mnium a f f i n e  B l a n d . . ,  M. puna ta  tum ( S c h r e b . )  Hedw.
Aulacorm iaaeae : Aulaoom ium  p a lu s t r e  S c h w a g r .
T h uid ia ceae : Thuidium  lana tum H ag .
Am blyategiaaeae: Drepanocladue f lu it a n e  (H e d w .)  W a r n s t . ,  C alliarg cn  
ouepidatum  (H e d w .)  K i n d b .  , C. g iganteum  ( s c h i m p . )  K in d b .  , C. a o r -  
d ifo liu m  (H e d w .)  K i n d b . ,  C. etramineum  K i n d b .
B rachytheaia aeae: Braohytheoium  ealebroeum  (W eb .  e t  M o h r )  B r .  e u n ,
S. rutabulum  (H e d w .)  B r .  e u r .  , B. r i v u la r e  ( B r u c h )  B r .  e u r . ,  B. v e -  
lu tin um  (H e d w .)  B r .  e u r .  , Soleropodium  pumrn L im p r .  , Eurhynchium  
z e t t e r a t e d t i i  S t o e m .
Entodonaceae: Entodon e c h re b e r i  W i l d .  Mnkm.
P la g io th e o ia o ea e : P la gioth eaium  d en tic u la tu m  (H e d w .)  B r .  e u r .  , P. 
laetum  B r .  e u r .  , D o lichoth eaa e e l ig e r i  ( B r i d . )  L s k e .
H ylooom iaoeae: Rhytid iadeZ phus squarroeue  (H e d w .)  W a r n s t .
R o ś l i n y  n a c z y n i o w e
P olypodiaaeae: D ry op terie  th e ly p te r ia  ( L . )  A. G r a y ,  D. apinuloa a  
( M u l i . )  O. K u n t z e , P terid iu m  aqu ilinu m  ( l . )  K u hn .
E quie eta ceae: Equiaetum  p r a te n se  E h r h .  , E. limosum  L . ,  E. p a lu -
s t r e  L .
Pinaaeae: P inus s i l v e e t r i s  L .
Cuvreeaaceae: Ju nive rue  communis L .
B e tulac eae: B etu la  ve rruco sa  E h r h . ,  S. pubesaens E h r h . ,  A lnus 
g lu tin o e a  ( l . )  G a e r t n . ,  Corylua a v ellan a  L.
Fagaceae: Quercus robur  L . , *  Q. rubra  L.
Sa liaa a eae : Populus tre m u la  L .  , S a l ix  penta ndra  L .  , S. f r a g i l i s  
L . , S. c in e r ea  L . , S. caprea  L .  , S. purpurea  L .
U rtica cea e: * U r tic a  d io ic a  L .
Polygonaceae: *  Rumex san gu ine us  L . , # R. o b tu e i fo l iu e  L .  , к R. 
oria p u s  L . , R- а с е toaa  L . , *  R. a c e to e e lla  L .  , # Polygonum p e r e i -  
c a r ia  L .  , * P. a v ic u la r e  L . , *  P. cuspidatum  S i e b ,  e t  Z u c c .  , #  P.
c o n vo lv u lu s  L.
Chenopodiaceae : *  Chenopodium glauaum  L.
C aryo phyllaa eae: L ychn ie  f l o e -c u a u l i  L .  , M oehringia  t r in e r v ia  ( L . )  
C l a i r v . , # S te l la r ia  m edia  V i l l .  , S. p a l u e t ń s  E h r h . ,  S. gram inea  
L . ,  Ceraatium  vulgatum  L . ,  #  Malachium aquatiaum  ( L . )  F r .  , * S p er -  
g u la r ia  rubra  ( L . )  P r e s l .
Ranunoulaceae: C altha p a l u s t r i s  L . , Ranunculus lin gu a  L . , Я. f la m -  
m ula  L .  , ff. e c e le r a tu s  L . , Я. repene  L . , Я. a c e r  L .
Papaveraceae: -# Chelidonium  m aius L .
C rucife r a e :  Cardamine p r a te n e ie  L . ,  R orippa p a lu a tr ia  ( L p y s s . )  
B e s s . ,  4 H eaperia m a tro n a lia  L . ,  »  Sisym brium  lo e s e l i  L . ,  # Dee- 
c u r a in ia  aophia  ( . L . )  W eb b , *  Erysimum c h e ira n th o id e a  L . ,  « B ertero a  
inca na  ( L . )  DC. , *  C apaelia  b u r s a -p a e to r is  ( L . )  Med. , » Raphanus 
raphanietrum  L .
D roaeraceae: Droaera r o tu n d i fo l ia  L .
V io la ceae : V iola  p a lu a tr ia  L . ,  V. s i l v e s t r i s  R ch b .
S a x ifra g a ce a e: » R ibes g ro 8 8 u la r ia  L . ,  R. s c h le c h te n d a l ii  L g e .
Roaaceae: F il ip e n d u la  u lm aria  ( l . )  M axim . , #  Rosa rugoea  T h u n b . , 
Rubus idaeua  L .  , Я. p l ic a tu s  W. e t  N. , ж F ragaria  veeca  L .  , Comarum 
p a lu s tr e  L . ,  P o te n t i l la  e r e c ta  ( L . )  H am pe , * P. a n se rin a  L . ,  Сеш 
r iv a le  L . , ff. urbanum L .  , Crataegus monogyna J a o q .  , P iru s communie 
L . ,  * Malus do m estica  B o r b . ,  Sorbus aucuparia  L . ,  Padue avium  M i l l . ,  
«  P. a e r o tin a  ( E h r h . )  B o r k h .
P a p ilio n a ce a e : *  Medicago lu p u lin a  L . , #• T r ifo liu m  dubium  S i b t h . ,  
X T. repene  L .  , x  T. p r a te n s e  L . , Lotus u lig in o s u s  S c h k .  , V ic ia  c r a c -  
ca  L .
L yth rac eae: Ly thrum s a l io a r ia  L .
O enotheraceae: Epilobium  hireutu m  L . ,  S. p a rv iflo r u m  S c h r e b . ,  E. 
montanun  L . , E. p a lu s t r e  L . , E. roseum  S c h r e b .  , *  O enothera m u ricata  
L .
H alorrhag idaceae: M yriophyllum  v e r t ic i l la tu m  L .
T ilia c e a e :  T i l ia  cord a ta  M i l l .
O xalidaceae: O xalia  a c e to e e lla  L .
G eraniaceae: *  Geranium p u e illu m  L . , G. robertianu m  L.
Aceraceae: Acer p la ta n o id e e  L.
w . , ?
Balsam inaceae: x Im p a tien s p a rn i f l o w  DC.
Ce la e tr a ce a e: Euoni/mue europaea  Ł.
Rharnnaoeae: Rhamnus c a th a r ti c a  L . , Frangula a ln u s  M i l i .
V itaaeae: л  P a rten o c is us  in s e r ta  K. F r i t s c h
U m b ellifera e:  # Heracleum s ib ir ia u m  L . , Peucedanum p a lu s t r e  ( L . )  
M o e n c h ,  #  Dauaus ca ro ta  L . , #  A n th rie cu s  s i l v e e t r i e  ( L . )  H o f fm .  , 
X T o r i l i e  ja p o n ic a  ( H o u t t . )  DC., x  Conium maoulatum  L .
Prim ulaaeae: H o tton ia  palustr-Ls  L . , Lysim achia  nurrmularia  L . , L. 
v u lg a r is  L . , L. th y r s i f lo r a  L . , T r ie n ta l i s  europaea  L .
P irola cea e: P iro  la m inor  L.
E ricacea e: Vaccinium  m y r ti l lu s  L . ,  V. u lig in os um  L . ,  V. v it i e - id a e a  
L . , Oxyoooous q u a d rip eta lu s  G i l i b .  , Ledum p a lu s tr e  L .  , Calluna vu lg a -
r i s  ( L . )  S a l i s b .
Boraginaoeae: x Symp}tytum o f f i c i n a le  L . , M yoso tis p a lu s t r i s  ( L . )  
N a t h o r s t ,  x M. a r v e n s is  ( l . )  H i l l .
Solanaceae: Solanum dulcam ara  L .  , x  S. tuberosum  L.
S c ro p h u la r ia ce a e: x  S cro ph u la ria  nodosa  L . ,  Veronica chamaedrys L .  , 
Melampyrum p r a ten se  L . ,  Euphrasia  r o s tko v ia n a  H a y n e ,  x  O d on tites  ru -
bra  G i l i b .
L e n tib u la r ia c e a e : U tr ic u la r ia  v u lg a r is  L .
L a bia ta e: S c u te l la r ia  g a le r ic u la ta  L. , Glechoma hederacea  L . , 
X  P ru n ella  v u lg a r is  L . , x  G aleopsis  b i f id a  B o e n n .  , Lycopus europaeus 
L.
P lan tag in a cea e: x  P lantago m aior L . , x  P. la n c e o la ta  L.
O leaceae: X Fraxinus e x c e l s io r  L .
Rubiaceae: Galium ulig ino sum  L . , G. p a lu s tr e  L. , x  G. a parine  L .
C a p rifo lia c ea e:  x  Sambucus n ig r a  L . , x S. racemosa L . , Viburnum o -  
p u lu s  L.
Valerianä cea e: V aleria na d io ic a  L.
Compoeitae: *  So lid ag o s e r o tin a  A i t . ,  X B e i l i s  p e r en n is  L . , x  £ W - 
geron ca nadensis  L . , x ramosus ( w a i t . )  B. S .  P .  , x  Xanthium r i -  
parium  ( i t z i g s  e t  H e r t s c h ) ,  Bidens t r i p a r t i t u s  L . ,  B. c e m u s  L . ,  
x  G alineoga q u a d rira d ia ta  R u iz  e t  P a v . ,  A c h ille a  p ta m rica  L. , *  A. 
m ille fo l iu m  L . ,  x  Tripleurosperm um  inodorum  ( L . )  S c h u l t z - B i p .  , x  Ta - 
nacetum v ulg a re  L . , x  A r te m is ia  v u lg a r is  L .  , *  T u ss ila g o  fa r fa r a  L . ,  
X A rctium  tomentosum  M i l l . ,  X A. m inus ( H i l l . )  B e r n h . ,  x  Carduus a -  
ca n th o ide s  L. , x  Cirsium  lanceolatum  ( L . )  S c o p .  , C irsium  p a lu s tr e  
( L . )  S c o p . ,  x  C. arvenee  ( L . )  S c o p . ,  Centaurea ja c e a  L . ,  x  Lapsa- 
na corm unis L . , *  H ypochoeris r a d ic a ta  L .  , x  Tragopogon p r a te n s is  L . ,
* Leontodon a u tu r m alie  L .  , #  Taraxacum o f f i c i n a le  Web. , #  Sonchue 
агиепага  L . ,  H ieracium  la c h e n a li  G m e l.  , H. laev iga tum  W i l l d .  , H.
8abaudum L .
A liem ataceae : A liem a p la n ta g o -a q u a tic a  L .
U y drocharitaceae : H ydrooharis m orsue-ranae  L.
S ch e u c h ze ria c ea e : T r ig lo c h in  p a lu s t r e  L.
L ilia a e a e :  Maj an themum b i  fo liu m  F .  W. Schm .
Ir id a c e a e : I r i s  peeudoacorus  L.
Juncaaeae: #  Junaus macer G r a y ,  x J . com pvessus J a c q .  , J ■ e f -  
fueu a  L . ,  J . a r t io u la tu s  L . ,  L uzula  p ilo s a  ( L . )  W i l l d . ,  L. p a l l e -  
всепа  ( W a h l b . )  B e s s .
С урегасеае: Eriophorum vaginatum  L . , E. a n g u s tifo liu m  H onck . ,
S c ir p u s 8 ilv a tia u 8  L . ,  H eleo cha rie  p a lu s t r i s  ( L . )  R. e t  S c h . ,  Ca-
r e x  p a n ia u la ta  L . ,  C. le p o rin a  L . ,  C. ca nescen s L . ,  C. s t e l l u la ta  
G o o d . ,  C. e lo n g a ta  L . ,  C. fuea a  B e l l ,  e t  A l l . ,  C. p i l u l i f e r a  L . ,  
C. e ric eto ru m  P o l l .  , C. peeudocyperue  L . , C. f la v a  L .  , C. l e p id o -  
aarpa  T a u s c h ,  C. r o e t r a ta  S t o k e s ,  C. v e e ic a r ia  L . ,  C. a c u tifo r m is  
E h r h .  , * C. h i r ta  L.
G ramineae: # E ahinochloa a r u s -g a ll i  ( L . )  P .  B. , Anthoxanthum  o -  
doratum  L . , *  Phleum p r a te n se  L . , # A lopecurue p r a te n s i s  L . , A. 
a e q u a lie  S o b o l . ,  #  Apera s p ic a -v e n t i  ( L . )  P .  B . ,  A g r o s tie  a lb a  
L . ,  A. v u lg a r is  W i t h . ,  A. canina  L . ,  # C alam agroatis e p ig e io e  ( L . )  
R o t h ,  C. canescens  (W e b .)  R o t h ,  H olcue lanatu a  L . , D eschampsia f l e -  
xuoea  ( L . )  T r i n .  , D. c a e s p ito s a  ( L . )  P .  B. , Phragm itee communie 
T r i n . ,  S ie g l in g ia  deaumbens ( L . )  Lam . , M olinio  c o eru le a  ( L . )  M oe n c h,
# Cynoaurua c r ie ta tu s  L . , B riza  m edia  L . ,  # D a c ty lis  g lom erata  L .  , * 
Poa annua L .  , P. p a lu s t r i s  L .  , #  P. compressa  L . , # P. t r i v i a l i s  
L .  , # P. p r a te n s i s  L . ,  G ly c eria  f lu i t a n e  ( L . )  R. B r . ,  C. p l i c a ta  
F r i e s ,  F estuca o vina  L . ,  F. d u r iu sc u la  L . , F. rubra  L . , #  P. p ra -
t e n s i s  H u d s .  , # Lolium  perenne  L . , * £ . m u ltiflo ru m  Lam. , # X g w -  
pyron rep ens  С L . )  P .  B. , *  S ec ale  a e re a le  L .
O rchidaceae: O rchis l a t i f o l i a  L .
L em a ce ae : S p ir o d ela  p o ly r r h iz a  ( L . )  S c h l e i d e n ,  Lenma t r i s u lc a  
L . , L. m inor L .
Araceae: C a lla  p a lu s t r i s  L.
Sp arganiaceae: Sparganium minimum F r .
Typhaceae: Typha l a t i f o l i a  L .  , T. a n g ua ti f o l i a  L .
T o r f o w i s k o  " R ą b ie rf "  n i e  b y ł o  d o t ą d  o b i e k t e m  s z c z e g ó ł o w y c h  b a -
d a ń  f l o r y s t y c z n y c h .  J e d y n i e  C h m i e l e w s k i  ( l 9 5 7 )  p o d a j e
s t ą d  s z e r e g  g a tu n k ó w  m sz ak ów  i  r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h ,  а  К a  w - 
c  z y  fi s  к  a  ( l 9 5  8 )  o p i s u j e  k i l k a d z i e s i ą t  g a tu n k ó w  g lo n ó w  z r o -
d z a j u  D esm idiaceae.
S p o ś r ó d  g a tu n k ó w  m s z ak ó w  i  r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h ,  p o d a n y c h  z 
t o r f o w i s k a  " R ą b ie ń "  p r z e z  C h m i e l e w s k i e g o  ( l 9 5 7 ) ,  
o b e c n i e  n i e  z n a l e z i o n o :  R ia a ia  f l u i t a n g , Aneura p in g u is , P e l l ia  e p i -  
p h y lla , Foeeombronia d u m o r tie r i, Leptosayphus anomalue, Scapania i r r ig u a ,  
Cephaloaia b ic u s p id a ta ,  C. acm nivene, C e p h a lo zie lla  r u b e l la , Sphagnum ma- 
g ella niou m , P olytrich um  ju n ip erin u m , D icr a n e lla  o e r v ic u la ta , Mnium homum, 
Campylium polygamum, Andromeda p o li  f o l i a ,  E lodea ca n a d en sis , Potamogeton  
natans  i  Juncus oonglom eratus.
6. PODSUMOWANIE
P r o j e k to w a n y  r e z e r w a t  " R ą b i e ń " ,  mimo z n a c z n y c h  z m i a n ,  j a k i c h  
d o k o n a ł  c z ł o w i e k  w j e g o  n a t u r a l n e j  r o ś l i n n o ś c i  i  f l o r z e ,  n a d a l  
j e s t  o b i e k t e m  o d u ż y c h  w a r t o ś c i a c h  p r z y r o d n i c z y c h .  P o s i a d a  on p r z y  
ty m  c h a r a k t e r  d y n a m i c z n e g o  m o d e lu  d y d a k t y c z n e g o .
R e z e rw a t o w i  z a g r a ż a  j e d n a k  o d w o d n i e n i e  o r a z  n a d m i e r n a  p e n e -
t r a c j a  p r z e z  o k o l i c z n ą  l u d n o ś ć .  Z n a c z n e  o g r a n i c z e n i e  o b u t y c h  
c z y n n ik ó w  j e s t  p o ds taw o w y m  w a ru n k ie m  p o w s t r z y m a n ia  d a l s z e j  d e -
g e n e r a c j i  s z a t y  r o ś l i n n e j  r e z e r w a t u .
N i e w i e l k a  c z ę ś ć  g ru n t ó w  w c h o d z ą c y c h  w s k ł a d  r e z e r w a t u  j e s t  
w ł a s n o ś c i ą  p r y w a t n ą .  N a le ż y  j e  j a k  n a j s z y b c i e j  w y k u p i ć  i  p r z e k a -
z a ć  p o d  b e z p o ś r e d n i  z a r z ą d  U r z ę d u  G m inn e go  w A l e k s a n d r o w i e  Ł ó d z -
k im .
N i e z b ę d n e  j e s t  r ó w n ie ż  j a k  n a j s z y b s z e  z l i k w i d o w a n i e  p ry z m  
ś m i e c i ,  i s t n i e j ą c y c h  o b e c n i e  w p o ł u d n i o w o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  p r z y -
s z ł e g o  r e z e r w a t u ,  a  n a s t ę p n i e  z a l e s i e n i e  t e g o  t e r e n u .
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8 . SUMMARY
The planned n a tu re  re s e rv e  i s  to  p r o te c t  the  only  h igh peatbog in Cen-
t r a l  Poland on th e w atershed o f th e  V is tu la  and th e  Oder. The fo l low in g p la n t  
communities have been d i s t in g u i s h e d  h ere: Typhetum a n g u s t i fo l ia e  (A l lo rg e  
I922)  Soó 1927, phragm itetum  communis (Gams 1927) Schmale 1939, a community 
w ith  Poa p r a te n s i s  from M o lin ie ta lia  o rd e r ,  a community w ith  Eriophorum  
a n g u s tifo liu m  from S c h e u c h ze rio -C a ric e te a  fu s c a e  c la s s ,  E riophoro angust i -  
fo lii-S p h a g n e tu m  r e c u r v i  Jasnowski , Jasnowska, Markowski 1968, Sphagno
sq u ar ro si-A ln etu m  S ol. -G órn. 1975 m s c r . ,  S a lic e tu m  p en ta n d ro -cine re a e  (Almq. 
1929) Pass. 1961 , v a c cin io  u lig in o s i-P in e tu m  K le i s t  1929, Querco r o b o r is -  
-P inetum  J .  Mat. ( m s c r . ) ,  L o lio -P la nta g in e tu m  (L in c o la  192l)  Beger 1930 
and T a n aceto-A rtem isie tum  v u lg a r is  B r .-B l.  ( l 9 3 l )  1949- The r e se rv e s 
f lo r a  encompasses 289 s p ec ie s  of l i c h e n s ,  mosses, and v a s c u la r  p la n t s .
The p la n t cover in the r es e rv e c a r r i e s  d i s t i n c t  marks of man’s a c t i v i t y .  
I t  i s  n e c es s a ry  to  p re s e rv e  the  e x i s t i n g  w ater r e l a t i o n s ,  r e s t r i c t  p e n e t r a -
t io n  of t h i s  a re a  and e li m in a te  rud eral v e g e ta t io n .
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